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'ncyfrosATros'
'/% -- • - <0- V* W* 4 ~ t♦ * 1 *- •Omini, ex orbita in-
M>vrt» l.«vi t' «'s V* *,»■•»■ «hUmv»
jtegritatis - übi , jam dilccssc-
rat, lex irreprehenia patet.*
o'ny. nnb ? iosn *paN sivo
:.(■>) nnripiNn h sb«p ;pw.
; Non ac si - onus j vires degra-
vans esset suseipiendum, cum modus, qvem
recta ratio praeseribit, summo sit observan-
dus nisu » humanae namque res consertissi*
mis laborum catenis, quae consertim natu-
ram premendo corporis robur adterunt t
animum ponderum gravitate adsectum moe-
rore persundunt, persidum molcsti£ obtun-
dunt, obtusum iangvore adfligunt, adsiictutn
enervant, enervatumque consiciunt, coli»
sua dare reeusanr, Tanto itaque ab ista opi-
nione, quod dicto allegato praeceptum otii
puta liciti negativum insit, sumus alieniores:
Luculentius quanto spiritus Jehovae passitn
&potistiraum inEcdesiaste (/3) nos instruis,
quod horridas asperasque desatigationum
(a) Gen: j. v, y. ((3 ) C. jv,a, (s ij*
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moles nccessaria quin & jucunda, intra limi-
tes honcssatis si se contineat, respiratione
interpolare prorsus non sit vetitum;
N.tn7 si hoc nos semp er /imulos vexaret acutis ,
Cur.Eios atque pios lusus turbaret amaror ,
sicque tot adversis lento premeremur in avo :
Latitia vix hora soret , vix hora quietis,
Adcoque vel primae cunar vagientibus sune-
stum minitarentur interitum; sed qaod qvis-
que,ne indesidiam planb resolveretur, se ad
suum',quando & quo deberet modo, pensum
impigri revocaret , voluisse videtur sum-
mus atque independens rerum Dispensator}
hoc enim ut membra vivida vegetaque red-
dantur, omnes (upervacui humores sanitati
inimici excernantur & tota denique machi-
na in firmitate conservetur, facit. Unde per-
belle nonnemo ; hujusmodi exercitium est
vita buntanse tonservatio , natura dormientis
txatatio , virtutum corroboratio
, Jn/erstui-
tatum conjuwptio , otio inimicum, temports lu*
erum , juventutis debstum , seneelutis gau-
dium [yj, Alioquin per se cuipiam kn\usi
nec seritur nec metitur, cum noctes diesqus
stertenti id, quod omnis boni Dator g-atiosc
consert, adseribere sit piaculum, tst' erige*
sth iJuKs iviCiv <T dmivtne, Hiac diserte
(7) fulgentim
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oraculum divinum: e»7's * t£y«£ec5-«i,
((sitTa {<$) i Nam
ATa» nisi per multas voluit DEus esso labores
Ad[ua dona viam nec jydera Jegnibus ossert.
Quia igitur otiosus DEO hominibusque
cst odiosm ssy«2»o9-«t non
oportet. Quod commodiore vid expedi-
ri vix poterit , quam si otia ac nego-
tia quaevis rite (uis dividantur temporibus.
Horum a. vicissitudinis, quam Vigilia (s so~
tnnus, universum animalium genus & speciem
prsprmsis humanam alternis iisque slatis,
dum mediocritatis limitibus cogrcentur, yj.
cibus occupantes, nescio quod copiosius t«-
/Asicr sinceriusvc temperamentum suppedita-
ri possic > Illa enirn vires quiete resectas ad
laboriosas occupationes invitat: hic quassatas
0c a,7sa.viusttg innisum blanda inflaurat re-
creatione. Quibus nili soverentur animantia,
in quae, horreo, deformia degenerarent i<c-
splendidum ortura squalido quo de-
turparent occasu pcep Thqy 'vtrvis to, vytrj
ap3-oa aXs-u' hisce vero si tanquam miritsiris
non magijiris corporum noslrornm utamur
ne mediam itineris, (pinosis aerumnis, aerum-
nesisqus spinis circumiecti. viana repemiais
(J) 2. TheJJ; i v. /0.
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consternamus cadaveribus, immaturisque ma»
culemus suneribus non adeo est metuen-
dum. In Vigili* autem & somni explanatio-
ne exiles impraelentiarum ingenii vires pe-
riclitabuntur. rW Je p/ rvs Ttle/sisAim
atpa/teigjivusitv , cum quas saeles prima oculis
obvertit voces Thematis sint simplicis, cvt*
slOkTUV € 577<rx£vj/(s , 17775 imiJevqzue (71»
auspicabitur opellam_u
MOMENTUM PRIMUM
ONOMATO LOGICUM
*'-■i\ jiss syp.m- s. tmi»qrtq
PJAscuvvsiia itaque si Tub cqnsiderationcm ca«
det, quod immediatum in casu dandi, vel
auserendi', 1calci; adsigo’' a, Vigilia etymon sit
vigil, latioque, ut qvassi nbsissimoni , exissar
notum vel leviter ac persunctorii latinas qui
attigerit : siteraj
?
,'nobij non praeeuntibus, n 6 s-
haud dissiculter 'poterit,; in re adeoqueeui»
vis obvia diutius haerere quid adtinet? Vocu-
lam huic oppositaih j-somnum-puta,|sirnistis
aliis 'etin t 5 sarra ( qui • velj,aw^2 1 t 5 virenti* , subT
aqva se condendo j' aut subter aquis natando,'*
ita ut allusio siat ad’ illud Poetae Mantuani;
Conditque natantia lumini somntu (t); vel
raye t 5 virtxvUiv a leniter spirando, cum in
<«) Georgi 4,
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/omni aliquantulum mitius spircmu* ; rvel
eiTio ts vnovem quia mens in fontno quali oc*
cultatur ac 5 abest, . dcscendit, helladiquc per-
quam familiari*ess) derivari statuamus; in ex-
ternum & insalentem planb morem ; labi non
videmur,ita ut (pititua asper abeat in* quem-
admodum in vocibui uAjj , 65, vjafrep unde lyl-
va, (us, superradices mutuantur,plurimis aliis,
in en) quae sele obserunt , Kq&' iminev sepo»
sili*, idipsum oculis observare est integrum.
Dehinc euphoniae grarid &i cognationem
vocalium,
; y migrat io o , uti in vocula tv£
unde nox: Atque ita est sopitus;, Ceterum li-
tera labiali* psin aliam ejusdem organi m, ut»
quilibet in sancta lingva si^v^sitvos adseverat,
«sl, su(tter«/3A»>ro?; cums ejus consectarii s usu j,t
judice Clarissißuxtorsio, in omnibus lingvt*
sit celeberrimus. Quibus de causi* notionem,-
hanc utpotc linguae fundamento depromtam,?
usu probatam, Uterarumque conformitatesir-
matara - subdititiaejrpuriaeque censum-ttwjra-,
vtyrus. subtersugere liquet. .. 1 rasissgri vp
ymc-fratq Ir-q v' ii
pqTZs! ut «xulet, atqvivo-
, '—‘'ca haecce aeqvivocamia suis sune coercen-
da aeqvivocatis silustaligitut' examine termi-
num vigilia librantes, ilium, ut & conjuga-
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tum ejus primariam exphcitum vigilare si-
gere didicimus 'i. Curam , rciqve alicujus
circumspcctam cbnsiderationcmVgT; lsypfflM?'
■ » / * z»• i \ e 4 a» +■ mj —e «i (► % *eQe^eia y ut: ' vmp tm ■yv%ay u(t).
Et 1» manendum } mihi statucham qvasi ;? in >,
vigilia qvadam consulari & senatoria (£).
Hinc Enti entium» eminenti licet mod6,tri-
’buitur;sts iioaweb 1rtrm ;sicJ er?-;
r, v, a.'I ''iteni 44: v» 27. & alibi passim. ,2. Ex-
cubias nocturnas Ceu etxqajov sYnDttsNs
unde scriptores' saepiuscule opera : sua * hisce
condiunt loqvendi modis : Variare Vigilia-
rum vices : Vigiliarum vices ante cubiculi
sores servare & Homerum 'fil audire mavis; l
s>uA<4««j usinsiosAsvoi %eiv (B), '"Certam dici*,
naturalis portiunculam sive silum-temporis*
articulum , *qvol vice sic exigente excubitus
ad alio* transferebatur Vigilario*, ira tamen
Ut epitheto ordinali constnngatur ; Nox e-
s
>
ad fluxum Clepsydrae priseis in qvatvor
distributa5 fuit partes qvas ex vigilum ossi-
cio Vigiliam primam : sTYDii/N* item no-
ctem primam, Vigiliam secundaro, tertiam
& quartam adpellfrumV quarum singulae tri-
bus includebantur horis ,r mura majorem
constituentibus. 'scd^&istmbramJobscurassi»
($-) Hibr:ij.v.i?,{QCie.shil: i, [*i}Ps.ts,v,i}'(s)Iliad.i*
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lubprimit Lux Evangelistae, T* sip, /ximu»xscu, etteKjo&cpuiilcts y&i- Trpai^ kmentionem in- |
jicientis (*)• 4» lp(°s Vigiles j^wAax**,
QV\£>ut, ut cum dicimus? cir-
cumire /&*£/has .‘Urbem, munire vigiliis, sic,
quoque,Hebraei per , j.nTlDiyD»
t«nquam 4 «bstracta inou una vice concreta ex-
primunt, j. Vulgo seriam aut sestum ; vvm .r
t. Ii» 'Jt/ /»• >9 7*l U* • <■ >" <■•* v$ 7rawv%ov UTi-utmvb, ut vigilia nativitatis
Christi. sic Plautus (*) vigiliis cereris sacrar«r' i.MUU* ,J**UWI ;.i **s—>' -**-•designat nocturna, quibus mulieres, sbmnb\ Ht. « t-v» IjiiWrUlliyi % » •> w 1*? • ..1
naturae negato, in aede Cereris intersuerunt
gr. TTxmvjiJig, yEmilioi,Probo;my(ieria,.dicta;;st llscUU' i ■ «(; .•, *it,i **■*;'. <: »<;-. ■Ea quippe nocte ne, cubilia cum Viris soda- ;•U\ M Ut lu<li*u>4 Jj
rent,cautum erat; Justino autem [a] initis
seti noctes initiorum. 6. Vigilantiam spiri-
tualem a vigili. < & quiete naturali praesein-
dentem ,/qui quidem nullas non vitae hujus'
horas extrahendas esse monitor ac,praemon?.
lirator lacer est codex. Hinc toties : wyogit»
>/*»«•« <*</>>! r,
si(tKct&(s}* e I
X/ ’y°Zuy - 7. Liberum sensuum .externorum &
. .7 la i U 4 Y . . ...internorum, si actus in sesc animum conver-
tat, exercitium; Aut etiam statum illum,
quo sensusmon impediti suas obeunt sunctio-
*?«k( t*)x quem quoque significatum, aliis
•. '. . . > - . '■ ■ i , -- - , -i ' . H' r>
(») Marci, /j, v. ts. (k) in Awlul: (A) /, 2, t. 6, IJ,
(p) Chsth s, 6p, §. i$4o,
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suo loco ac soro relicti*, (copo nostro egre-
gitl servirc consiat.
«*somniis' virili ratione avap<pirsay,Ttis': sui*
n *l** ♦ K r* i-»** ♦»* s**s
c ,7
est immcrsus aequivocationibus, quarum quae-
dam ex relatione termini oppositi emergunt;
l. Namque DEO k? nynetju&uenv adsingit u sJ5
Übi tamen ra Xtyopieva ©£s^£» i
orcisTvotfraj ',' uti illud: P DDb rTV’^
n&£rniwnse vHr>pn;! aliis enim, nili
'smirhqtsus titubare,' sit decretum, illud Psal-
m. in veritatis columnam : (£)
ptn fbi nsn swH^Tto^seFipserDssN'’^N‘simuic?quasiVj
■ se~vvczl>cuxu>s malorum, quae patrantur & diro*•u;». r <■ nrnnal • «-is» Vrtrirum, quae in pios evomuntur, ignarum vin-
dictaeque 1 oblitum 'aWo^ssikds-hslt**
■ a-nivtt osiyw cttyxcK. 2, DEum cpeuttumv, quem'(«nir*• * *r *;\r r- s» ■* c >.n ir--, ; 11. n (•■ i.O -j.r-* 11 s i aO
<n<Wsti't?w7s gentile* esfinxerunt, designat,
r ;**c. I•* ■*»"'•’«oro ."5U3 aB(W«saW3 .»«•;!ut in iflo 'Maronis: ... • . -j,i-,
" •* >ms't*ols ,5 j>iroiEij»
,
,
Cum levit tthereu delassus somnus ab ajlru
Aera dimovit tenebrtsumts dtsbulit umbrat t' * 57
.►Te Palinure petens tibi tristia [omnia portans \I • * V ‘ # J | I s *, l’, ]
, Insonti;puppique Deus conscendit in alta (o)i '3 •
Et in ilioPalingenii .* somne , quies reru placi- 1
d i ssira e/si wi»s Dcor u.3 . i ssi m£ ut vege’(a t ibus 1
: inanimati* adsuatur,uti cum canitstat;
(J) ps >*'''*• h4* 0) l ‘s sEtieid. v, 8)8.
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Pigr6[torptbaiv litora /otnnb : Er imbelli so-
mno rccubant arquora, 4. speciem per so-
mnum oblatam, CnvTrviev, 0 *<*£,, dc«©r,
sic esse in[omnis i, c. ciiv7n>ni,Qsidtq seu
somniare. Uti vicissitn x&( obvertit svc-
cus 1 ©omneit (*). Quam quoque acce-
ptionem Poetarum splendor adamat: sunc
geminae (omni portae &c* s. Proipsa no-
cte ab hoc eodem usurpatur: Libra die (dici)
somnisy pares ubi secerit horas 6. Ca-
talcpsin, licet parcissim£, adumbrat,quomodo
istuni morbum vigilantis somnutn «dpellari
posse adserit AntdcGrandin instit: Philosoph:
(r). 7, Ecslasin involvit, ceu LXX viralis inter-
pretatio Hcbr» nominat. Hinc
B, Hicron.c. 45ctn tradit: Bebr* Proecslasi si.e*
mentis cxcessu ponitur in Hebr. JIDTin quod
Aquila Ka&typjiv scu [omni vehementis im-
petum; symmJ h.c» magnum* gravem
& prosundum sotnnum esse interpretati sune.
Esl a, ccstasis (ecuudu Gregorisi M,(u) dormi-
tio quadam vigilans, seu dormiens vigilia t
videlicet anima a sensibus abstracta divi-
tiaque sentient & dormire videtur mundo &
1vigilare DEo, utpotc vd ad amandum, vel
(7t)Manh,i;zo & c.i.ip-{£]VirgJ 6 JEneU.(c)/, I.Georg,
*,i0g,{t)4rt,de morbU, y) iib s mor, exp, inHiobc,a
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auscultanduin rapta. Unde Viri sanctitatis £o*
tabiles, non corpore sed virtute sopiti, labo-
ri osini dormiunt, quam yigilint ;*Quippe qui
turbidis hujoVscculi concupiscentsss exempti,
actionumque strepitus qui terras subcutiunt,
auribus 'quali cera obductis accipientes, dum
quieti «udent, mente virtutibus vi-
gilantes dormiunt. Ho m illud nUHpD
spectat: ('<s•) s 'bbV WVVJN. Cetcroquin Di-
vi Augustini inter (omnum, ecstasin & mor-
tem disserentia cachinno non est digna J Cumr.r.s, <v (t ■ , t ‘ ;..n i ««<•!rapitur.'inquientis, anima ad ea visa, quae
icit); i 1 • nwur diu...'jiu Vr < .spiritu cernuntur, similia corporalibus, omni-*r> «r ' rt. IU lAVi.4I < j;. r >t. -.v.i V* ■— 'no a sensibus corporis avertitur «mpliusquam
solet in somno, led minus quam in morte
Quia videlicet in somno communi avertitur
quidem anima 'a sensibus externis, sed ,non
ita potenter, ut adplicato sorti sensibili non,
illico adverrat : Ac in ecstasi ~perfecto scii,
modo sese habente, ita alti sopitur ut vel ad-
plicato' vehementistimo .objecto sentire non
soleat j Praeteriti in .morte abstrahitur anima
ab internis paritebexternisque sensibus ; In
ecstasi solum ab externis, adeo ut medium
locum inter/omnum&c mortem.videatur occu-
pare. 8. accipitur pro morte eaque naturali ut l
» I
(<£) Cani, /. p, t;
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Gjisidmori ?sternui lotnnm; sotnnui ircvts est mors
I (*;). Ab Homero • Kaayn/r®* 3-ayxmo't "-A
Virgiiio consanguincuj Icthi vocitatur, sic
conjugatum somni secundarium , dormire
scilicet, ut &:G Caeca <KasivJ&v,: Ktisieiidui* noli
infrequentcr iri scriptura Canonica morien-
di significationerii sibi induunt!'';Hinc Anasiij
Ktxoi[xynM\/uv verbis non insiceris suos adsatur
discipjjloj 'i ' o cpiA@* yjxut xeKoisiqTUj*,
aT&a, 'm^<£oiieu Uva tscvTniru ctvjov, Eigyta j' 0
iqa-iss sjsei sT 3-etvxTi'Mrsd (r|/), Hinc sepulcreta
vocantur Quin & ipsa sepulcra a-
lias stVpsc nominata sp.s. titulo JTteDWDh.e.
cubilium, piorum ante omnia, dignatur (*>),
9, Pro morte spirituali temporali, quae alio--
quin dicitur‘somnta culpae, ; mortique natu-
rali adprim& rusisJtos<{>(&* est; lRatione 1, im-
provisae oppressionis: 1, sensuum privatio-
nis: 3. actionum interrnissioms : 4. variarum
imaginum illusidnis: $. diuturniori/,vel bre-
vioris dormitionis: 6, facilioris vel dissicili-
oris excitationis. Dc hoc Iparsim fp, sancti
Amanuenses loqvuntur & nominarim Paulus;
ayc y/Acls qJy uTTHs (a). Eyttgcq 0 nas'*
ivdm (/3). 10, Pro morte aeterna i Prophe-
sa)Marcel.pnlsnr. Joh. 11. p, n. & ij, (a,) Es.jy, p, i,
{<*,\Rem,syytu, (si) £ph. j, j>./4.
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ta ~~ WUT seu somno perpetuitatis frissi
gnica (y), n. Pro somno animae, nixi auctori,
tace Aristotdis ita disserentis; Agyeia pk/> i<ri*
e v-mos T*is * *i Atyerai aeris sala £ si) «
I’« Pro somno naturae, seu quiete animalis
naturali, qvam, prioribus tanquam«ajts<r<po'.
ad sua, unde devenerunt, domicilia re»
missis, hac vicc indagamus.
IV* noXvm!iu.las latus stipat mmrvjxlai Atqj
ita si rv^vU/il CN spectes nvmCstus cum
vigilia recurrunt; svn»W, mWPM,
Graecorum *i r
ocv imisisvsxa, hvtns , cxtpyetu , azriisr,, 7ror@*
: Germanorum $C£> VbssC|)CU ; sveo.
num IDsss ntnss/tvslso Cum somno v* retro*
commeant n3ur, srslstD > ruUTts) , 013 W
sVrcs* sccl/arpa, , Keijcs,
cu&t-fribiv Trzcvms, kvawtcvsxa , kraTttcvms , siietuot,'’
aic&qpa]®* sie&TtavaoA)}, isOiskd kisy
VK%, ksvm/xla Essetus cv 7t?urq> ciic&sijvg/a , si-
gyms i pistus , /xtsy&oti § Qjv vJk ts juq, sijr
&€• Animalium virium quies, dormitio&c,
tct‘0c§lslss/0enin.. Et kvi7mv\kviu>s' ncrnru
nksja, r£r irovuv sopor ut:
sit lopor iUe satis resicit qvi sejsia labore
Membra - » - - (r)j.
pomitor malorii, requiesanimaej pars vitae hu*
(y)ser. ;/. (si) 4 i. de moribus c, /j, (e] Marcel , PaU
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manae melior,pix animi,perfugiumlaboril &
sollicitudiml, publica curae medicina, qyies so-
pora', merui Deus utilis aegrae, mortis simu-
lacrum ac frater, placidistimus quieris pater
noctisque amicus, & consimilia plura Poetis
ac Oratoribus, a quibus non exiguus saepe nU
tor rebus imponitur iplis, non ignota. Cum
Vigilia & somno junctim sumptis coincidunc
sensuum adsectiones; qyia diversus harum
stacus a sensibus dependet, ita ut operationes
& ccssatiencs ab iis dignosc*ntar v- gr. libera
sensuum exsecutio est vigilia: eorundem v»
cessatio naturalis, qvies seu sontntu.
MOMENTUM sECUNDUM
PRAGMATICUM & quidem
ctvttTKtuu^mm,
§* si
NE vero pervicacius quam perspicaciu* innominalium, quae delicatiores ceu ns&t-
m&ag/xctla, t&s despicatui habent.
scrutinio haerentes laureolam in mussaceo
quaerere existimemur, ab hisce ad realia di-
vertendus esl animas. Qvara autem neccssa*
riae sunt cuilibet, qui mortalitatis jugumnon
excudit, Vigilia somnique periodi, w ««-
yav9uei@u rip im/ieXeteiv K&i pu^v
quoque carundcm
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'essendi seu siendt notitia ac veritas sarta tecta
odstruitur.Ncc id ipsum progressui noffroini-
micum sore conjectamus si, antequam prae-
cipiti -saltu in vera* harum Tadsectionum ac»
tiopylas nos immittimus, distitifflmoi animis,
annis pariter ac Jocis de somno praeprimis
disjunctissimorum sensus nobis eligamus prae.
ambuloncs, illorum ut vestigia nos vel an-
trorsum» vel retrorsum suspenso gradu placi-
di ire maturius moneant. Horum autem alii,
quo» anciqvior tulit aetas, eo usquc sunt pro-
gressi ut somnum , dum sangvis in venas rc-
grestum pararet, animalibus obrepturum ad-
firmare sustinucrint, quibus adsvcvit Alcmae-
on. Quae quidem sententia ; tanto pauciores
(ibi prospectus cst patronos: certius quanto
estnec spiritus animales, qui sensus motusqve
animae proxima sunt instrumenta, hospitio suo
praeparationis it-miig de serto catholicamcum
(angvine demigrationis societatem & qvidem
uptirui k& piyov in venas petere. Vah quam
frivolae, monstrosae, brcvcsqve , huic opinioni
debitum si ineslset robur, animalibus dica-
rentursigiiU somnique, ne dicam minutiae,
( d praestigir,quae cum in universum omnia»
tum illa praelertiaij quae (unt macilentiora &
pingvioribujrapidiorem sentium sangvinU
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circulationem, non sine vitae satietate tssent
pansurae! Imd vigilans soret somntu dormi-
tnique, Vigilii, aliqva namque ' circumfluae
maciae iangvineae -portione venas invisence,
qy&dam ,etjaisi>.arteriae intumeseunt ac subsi-
dunt j quod inter i cetera carundem intra ho-
rae moram ter , mille, si non plurct, in homi-
ne integrae aetatis & temperatae'complexio-
nis, pulsus planum reddunt, cum qvilibetrao-
tus cordis contractorius-scmiuncialis praeter
propter sangvinci ponderis eruptionem trahat
comitem, hui! dictum praejudicium, ni sit in-conccssum, corporis ,-animalis nutritionen*
per somnum labefactaret, cujus tamen miti-
oribus inter dormiendum vicibus nec experi-
entia ;nec sensus in serio s rationis examino
calculos obtinentesreclamant: Causa incon-
(pcctu estj non enim venae sangvinem segni-
orem, frigidiorem ac crassiorem ad ; cor ad-
vehentes; scd.arteriae calidiorem ac subtilio-
rem >t avehentes cumque eo in loco, qvem
dum susasidunt, 'obtinet, deponentes, inito
cum proximis particulis odioso unitionii
soedere, ipsi nutriendi actui subserviunt (s-
-----durum itaque hoc de somno judiciumenumc-rsssc, enodate idem est resutasse. .' ,v
'L
.. •
;«
• ' * . t
{r) dnt leGrand, insiis.de augment.
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.
, §. 11, Qyidam, quibus sacem praemlissi
Diogenem perhibent, cotum 1 circa5 hoc - pun-
ctum ; negotium ad- hanc- retulere cautam,
quod sangvis aera,quem venae continent,in pe-
ctoris' seu thoracis cavitates com-
pingerer, atque hae calore ;resotae' privativam
hancccctloqvi jam populariter licet, induce*
rent prolem: Asl afrxZg cum hlsce : facere vix
erit a<r<p&*ki non enim (a quid per aera, qvi
issisconclusus sit cavernulis, voluerint intelle-
ctum caepiscomparet ; sin (/3; w *«.
7« > corpus illud- simplcxivulgasieqvc
s-ct%iicv, adripueris ( invitis licet Neotericis,
omnem a£rcm,utporc ad quem componen*
dum* quaelibet egregiae tenuitatis particulae
concurrerepossunt, variis coelestibus acter*
restrlbus1! corpusculis esse mixtum, nisi sorti
Aristotelicii ludos faciant,concertantibus) (£)
Peripateticis rhonchos ducturis haud dubid vi-
debere inlolens; Qvod si enim hoc stlictssu
tnunt vacuisupplementum non per :aperta mo-
do (ed etiam operta i ar£l/(simusque xconsiri&X
vinculis (e infinitatis {s) propelleretur in hascC
pectoris cavitates, in aliis metus esset vacui,
in hiscetaedium lupervacui. supervenit (y re*
cenriorum vis aeris clastica, quae hoc adscrtutrt
{£) I‘hys: Cont; Ctauh: c, iq. pari: Jfree; § so}> (»/) tyetlt
in/tit. de aere
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eeu imTCpttXit; ptslvlm premit ; particulis Dacsqoe a-
eris slexilibus suniculorum adinstar velocius rotato-
rum agitatione majori ia pectoris caveis extensi*
raresieret sicque ad motum suum continuandum ma-
jus spatiurequireret (3-). hei quanta tunc inter sterten*
dom essit rcspirationis angustia, quanta dyspooca! sin
(spiritibus animalibus aeris indidere nomen, audita
amiquoru pariter ac recentiorum bae in re qua adpcl-
lationem symphonia, signum quidem aiiqvaii re-
ceptui est dandum, ita tamen ne suga, extra causam,
praeter easam nos auserat; concesso namque spiritui
acris involucro prehendi po(Te,ipsis, nisi arundineo
innitantur bacillo, probare incumbit, hi ne venas
immediatos ac proprios agnoseant tubulosi Qvid ?
erudiant nos quatsumus, quo(e praepotenti sc limitato
tamen auram hancce lubtilistimarr, in venis conten-
tam, in sternum cogendi dominio sangvis iste praed-
ita!? subtilitate illustres in arteriis spiritus hujusmo-
di propulsionis immunitate anne donare velit vel pos-
sit/hero 'quod vix enervis contra illos est nervus;in
medio hocce ventre spirituum erit excesiusctn insi-
mo, ut de supremo nihil dicam, querulus eorundem
una cum actione desectus. penos E. tenuitas,
idem diligenter si inspereris, haud zgr£ perlucebit.
§. III. Nonnullos, qui Empedoclem enundati sui
auctorem sutikaat, semnicu/esum hunc effectum ei
eo. quod calor, sangvini qui inest, tepore seu potius
frigore iangvescat, generari opinatos accepimus; Ast
pace coram quod dicatur; somniarunt sere hi vi-
(■9) sviter, J,
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gilictes quae voluere;, quocirca j- lubentiores.muito
tsmpcstivum iis intactum mittimus repudium ,-iCuna
Nemo, etenim [ane, cui Jana .in corpore sano est t . t
Mens -
'ln non, modico sitivi solii vapore laticem
sangvmeura etiam per venas ad cor restuam refrigerari
jure sit'conquesturus, quam arcta imo arctistima aes
tunc macerarent quietis intervalla ! Avvapu; certe «-
utitur] non instequenter tunc temporii tam procul
exulat, ut, nonnunquara etiam antequam somnus in
lectum receptos occupat, inter blandas sudorum sili.
Isi, cruri, quae ip(a commodi honestique ratio alio-
quin tegumentis,velare voluit, vel sub nocte,concu-
bia,velamenta rejiciant. Proniora etiam, huicadser*
tioni robustx.si, irieslent vires in soporam. quietem
animalia ioess con/piccret bruma,. qua pleraque gc«
stu,quod corpora vix mediocriter stificit, rigent;cura
tamen .• vernali ac,*stivili, licet noctium demur.&
brevitates & cstiditetes, quam brumali tempore ani»
malia artus’stuos, ob promptiorem scilispirituum ansi
mal/um reloiotiooera ac dissipationem, svavioreir*
rigent p!aceDtqictyws(i),Equidem G caloris, qvo lan-
gvis sovetur, privatio jomnum includeret, ne egena
'ejus animadvertatur utilitas veremur Unde namque,
hyeme praesertim, iste c alor. devocaretur, qyi dilectio-
nis, cujus mirus, dum dormitur, deprehenditur. suc.
ctssus, facilitaret ac absolmct opus ? Qyomodo de-
inceps nutritio, concoctionis Glis, cumerum quater»
narium neceslhatis conditione» a physici*
passitn poctulsrss sine caloris ia sangvin: inGti ope
(i) Conser: Tbm, Erdsi, si* pisc,d({omnu
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.adimpleret l Denique si sub caloris icsiti notione «si-
dum innatum comprehendant, ideen agant nesiesse
essi hoc n. non perit, Icci eo tempore, quo imum»
frigoris inclementia nos urget, manens de suo cuna
vita animalium ductionis tcrmiao g'oriasur (*],
Qvin & illud Ketkerraenni specta; Ubi frigore cor
(s jangvisat jpirituicotdU cerebrique condensatus est ,
smulque sin itus animales ita (unt Jlupesacli, ut jen*
jus communit ligetur , exstingvantur (s quasi dortnien•
tes moriuntur (A), Cujus mentem non sane distuil
Ant; le Grand, qui pratcr ea, quae modo adduximo»4
it» satur: Calore , qui in corde resi'det , percutite omnem
motum (essare: ac proinde mortem nohia contingere t
qvum nativus calor deperditur , aut aliqua expraei*
tuis corporis noslri partibus corrumpitur (w). Ad ulti-
mum si frigus, ut sensa expendi»
mus aostra,cestationis hujus eatenus, quatenus aon-
nunquam per illud soiritus animales obtorpescvsat
& hebescuct, e siet efficiens: At certe inserior ac re-
motior habenda est caos* ad generalis , adaequata
& quidem immediatae quam ut evehatur culmen,
sct V. Galenus variis varioru de hac sdsectionc prae-
libatis placitis nodum quaesiti soluturus, eundem, ut
videtur, explicando implicat; in hunc n. modum e-
;'u$ leguntur verba ; ice $ ivJtcuvsjov 'vn «ts
ioj Cpvmy.lv o vzrrev.&Ta (v), Neque tamen
coactius ailbsi quod placida evaporationes spirituum
(y.) Fidi Ant: te Grand: insi:phll Art. i*j,de animal:&
sperling. C, de vita ac mort. (A) p.tsp. Qi)Art, 6 part.s
(s] Lib, ds insirumento odor,
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•nimalium, qub minus sperum is nervos offendant
viam, vaseul» obturando jomnolentnm huncce eni-
tantur soetum, detegere definit; Ipsius E.
y\a , nc dnjsesess istiusmodi adhaereamus essato,
nobis est submonitrix, Prssertim dum aliis in locis,
quod calor a siccitate vel scu lastitudine
nimia io alimentum convectus, aut a majori, quam
par suit, humoris copia , ne, quem intendit, adle-
quatur egressum, retentus vegetam minsuetsmque
hancce provocet requiem , inculcare iatagit[£), No<
bis autem, in quos przseos cadit aetas quin, licet
nca omnis, tamen quidam jomntu, utpote natura-
lis, ex nexu causfrum naturalium debito modo ac
ordine moderatarum ortum trahens, natur* sit es-
sectum, ambigere nec convenit nae expedit. Prae*
terea xs avyxui^env , si scita ejus hunc tolerarentsensum , quod ob sdscendentes cum sacguinc vapores
spiritus crastiore* & admotum ineptiores reddantur;
Quadantenus sed non «t generalis obtusi motsis sc
sensljs membrorum, ieu quietis ipirituum animali-
um caosa solitaria acceptari possunt. K«7 in-
terim illud est remittendum , quod exhalationes h*
spirituum animaiium canaliculos, ut undique iliis in-
tercludatur via, obsideant; sed existimandum est
eos non tam celeriter moveri, nce, ut ia vigilia,
a cerebro ad exteriores partes, nec #b exterioribus
ad cerebrum serri. Uti desideratistimus delubrique
nostri, dum vixit, Celeberrimus Medicine Doctor
& ejusdem facultatis Proscssor (t?) in collegio suo
(£) /.j, s, io iitcaus;pu/s, (c) B £>cR:N. W^Uet,
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*o*tomico disleruit. Qui n alioquin illi , quot (»•
mHiu nuper opprcssit, per contactum vel immedia-
tum, vel mediatum seu vociserationem, expergisice*
reniur, nisi actio sentiendi organum adsiclen* ad
cerebrum usque perveniret, ibique delitelceotes spi-
ritus animales, aliis ubi suerint adlociati, ut ad or-
gana decurrerent, propelleret? Quis imprdTe acti-
onis, ut spiritus ad membra diicurrant , ad cere-
brum progrestionem cutn omnimoda nervorum ob-
structione, nisi etiam qui ktZxeisttvet cv roCscrxei-
y,im concordare facit, s« conciliaturum triumpha-
ret? !n subsid.is etism heic eruat succenturiati visrrs-
pa,Tcq omnimodam hanc nerveorum meatuum ob-
(estionem diluendo atque deludendo expedientes,
Post hos ibunt diversi membrorum per quietem mo-
tus , jactationes arteriarumque pullus. Ne v. quis ob-
ganniat hos membrorum motus a mulculis, quando
quidam eorum contrahantur & sisi, ex advecto illi*
qui respondenr,extenduntur, dependere; Attendat,
quod muscuIi absoiutc , in se & leorsim spectati hu-
jusmodi agitationis excitandae proctus sine incapa-
ces, nisi spiritus animales per iis alligatos nervos
concurrant, Equorum communitate, quod hic poti-
us quam ille contrahatur, promanat, ita ut ilie, ad
quem p i ures constuunt spiritus (k consequentec ma-
gis (nstitur, contractionem subeat; Qui v. egeno
gaudet spirituum influxu hineque tenuior & longi-
or factas exsensionem admittat (w), Nec est quod
arqitme solos spiritui a cerebro disfluentes jn m«-
(sT ) B.D. N. WaUeriut,
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(culorum metus conspirare ; sufficit n. quod hi re-
liquos, quos singuli corporis nervi pro tempore con-
cludunt; quo horsum vel istorsutn motitentur, ! diri-
gant; Aut octiolorum, per : quae alii manantes cum
; hisce adunari possint,apertionem praeparent^).
■5. V. Philosophorum vs&yutxH Arissotelcs causata
somni ava&vsjuaariv hii alimenti divaporalionem ,
qua Turium-elevata regreditur & Euripi iastar restuit,
scac verborum structura effo pronunciat : kv, sto/ i
v?n@- kovmpiet, Tnkatt & außyltkii, k>X'' c/tt s ose'
avajvsju actus, As ctyttaiev <» kva.Jvu.ia-
stiVOV , **■ ush&su , us' 'kssi.
uim.{ik7Auv't nasctTnp 'iv(y.mv. To si &t(>sshv incisuU n, . " \ \ v r '.Jr ti .«
T (aar tsr&e 75 avcti mCpvKs (pipi.Jhq. 6tuv so>
Ttigtttra. imis ywymi , «•9’sjev ««Aia* «w&ygjipw K<M
XO&L<Pi(>eTtts,‘ Aie peiki&s yivc\nq' '\jtvoi Aeni t 5 7s«\
. <P?ls‘ A&&:v $ otAo tin VVH Kest - crau>etjaJt ? et*
vaQestTui , tsatsuyip sih «v (ia,s>vvet rmi« tv&isyiv»
6&v pt\l/ri Ka.ru nejj\ kziracry ti gptov\l
titiyo o ycq v» law ItaJtCszt (o- ). 'Vult scii,
hicce lngeniosissimus alioquin natura myst», quod
halitus ex alimentis nuper adsumtii & in vchylum
conversii per sua v*sa calore cordis in cerebrum,
imnuv cv ' ru «ru/tcrn , ' elevati frigidi
ejusdem substantia concrescant.. crassioresque ac gr«<
viores nonnihil facti ad inseriora desindere incipi-
antVoerVorumque meatus obstipent, ne spiritus ast*
male* ad organa sensuum possint deserri, Unde et*
{(x)Vid.TvJiit. Ph;Ant.lc GrandArtti. (<r) lils.de
Vig: & s. C, J.
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jam in hoc eodem capite somnum , quod Giavlijssi’)?.
PsAM extra H&t ctvZmg/ stilus cpvmKT] , definit. Na
v. adaeratio ipsius sit elumbis, nonnullis ab expe-
rientia mutuatis ratiociniis pugnat, quz ceu tela in-
eluctabilia complices ejus tantum non w&Jtinaie
kKetssLTruvsti vibrant. Primum quod intendunt tor-
mentum in temere sese osserentes haud frustra, ut
opinantur, excussum hoc est ; - Come» ingesti alia-
menti est somnw. AaiUxiv. pervigili*, cujus diver»
(itatis mater est vaporum respcctu illius praesentiae
Eorundem ver 6 harum intuitu absentia. Post hoc
Lurcones nausteisq; madidos laticibus dispiciendos
subornant Qui a/tiori & diuturniori indulgent /o-
mo, cu/u$ genitor vapor cerebrum incessens haud
dubie salutandus venit , aero ut non incongrue il-
lorum lubidmi illud Poeta: stellati tetrsstichon huc
traxeris; < ■ ‘
semper in ore cibo: £J* vesiibus unstis
iordi.-ia qui curant sotim gaudia ventris
Grandia/so inverso Jiccant data pocula sundo ,
Connivent oculis vigilare nec arte valebunt,
Dehinc infantulorum (omnolentid senuinque inso*
mntbus noctibus armati turbatis alacres inserunt pe-
dem , quid vapidus efficiat humor clamore sublato!
Denique ne quod satis sit praedi! adhuc desideretur,
•d \ssnaisnci, strenue decurritur, ingentem vim va«
porum capiti insundentia , ccrebrumve refrigeran-
do eosdem cotdensantia; Act clypeata hsrcce aeie*
majori nisu quim ictu ballista» soas exonerat, ita
£t ejus admiirii apuditra receptui] caaact,- Licet
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enim, si evaporatio nutrimenti sub incudem ««eni-
sis revocetur, fieri saepenumero poct!t,ut ilii, qui
copioso prae primis pantices oppient cibo, io gra.
vem «solvantur, Jomtium : Non stamen hjc esse-
ctus |in '-vaporum, arctum, sed aliam potius causam,
Neotericos si consutueris,cct resundendus Illi enim
continuam (angvinis per corpus animalis circulatio-
nem edocti aperire apte nequeunt, quibus innitendo
tramitibus per tot intectina octeasque compages,
unquam arctissimis vinculis consicta repagula, ex-
halationes h* e ventriculo in cerebrum transmitti
queant; quippe qvi potiorem humiditatis , quae cere-
brum persundit, portionem per arterias transire at-
que e macta sangvinea proxime ac immediate inctil-
lationem mutuari supponunt (t). Ad hoc si, quoscto-
machu» egerit, vapores per.se vTrtuiraw dicerentur,
«ef ngui civay*atus poct pactum tales forent; xaj'
avii a. praesupponit x«r« Tremis, cui tamen rei
experientia opportunum indicit bellum; persaepe nam-
que ctoroacho cibis vacuo improbus labor mortalci
(oporst, quod minime kx.a,Tot.intiva,<Tus eructat Ec-
ciesiactes c.s.v.ii: risyn M» HplW)
sews» pdvi DN\ Et certe somnut ab iis, quibus roa*
ectenia fortuna inluitat , non raro nutrimenti loco
expetitus capitur.; Nec etiam quod fn vulgus abii
adagium in animis exolevit noctris : Hetvctcvcv khei-
mna I t7ng%s7iq , , tralatitic in eo» quamvii
quadret,quos salomon taxat Pro?,4»v.id. Ecquod
non minus in rem nostrara ede dices; vTrwfrehai
(t t Cor?su/. Ant, (t GratiA, inji, Pb. de smn, £5* Yig\
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rlyj sus hoc §888 pott teress is^
gestam alimoniam jetesibs ac ventriculi nervos eoas»
moveret ac irritaret liqvor gastricus ? ctronoh His ad-
«ice quod, cum ssi-sso-em , ut plurimum, seosumsj.»
mis, e/asquelevands desiderium & actam brumali
qvam sstivali tempore, quo venter ob pororano cu*
tsncorum ab aece frigido factam obstipationem, (pi-
rituumque firmiorem detectionem calidior viget,
perseatiscamm, in semnun multo essensui faciliore»;
eum tamen huic e reginae quod est oppositum pst»
tim experientia dictitet, partim virorum nec iasim!
commatis judicia shssulciaat. Ipsa utique ciborum:
concoctio veriorem proclivitatis ittsomnua rationem
ctXtyug substeruit (u) ; Tunc enim, quis spiritus
in ventriculum, ut digesiiccis operi prssiat, able-
gantur, cerebrum soa potesl noa spirituum desectu
laborans refrigerationem adeoque soportm qaeadaca
lubirejqvi namque adhuc supersum, nervorum du-
ctibus apertis detinendis sunt impares aut etiam cos
rundem laxationi& inter se complicationi inhibenda?.
Quapropter externa: corporis partes alimento de»
glutito refrigeratoriam istatn vim retundere nequeunt.
Concedamus etiam quod succus alimentoni® e
triculo in venas tracheas, dum iangvitsi admiseetur,
semper ilii quasdam dc sais impertiatur qualitates &
aliis raissis crassiorcm eum faciat io prima sua euax
Illo commixtione, ita ut sangyinisparticula & corde
ad cerebrum,qv6 spiritaam snim*Iium jacturamreCtau<
tarent, miss*, solita agitatione, rsskada ac copia qua»
(v) sid: dnt, U Grand, IVJl n<tturit\Ari:$.des.'Jvig.
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dantem» esut* levitatem ac alacritatem corporum
nostrorum obnubilent ; unde etiam ea hora ad so.
nnum magispropendemus; Coctione a. absoluta /an.
gvis ille transeundo per cor factus subtilior spiritus
sortiores ac copiosiores tssorraat, t30>quc vividiores
ac dexteriore* ad ca,que noslra luot, expedienda singit
(<£]. solio tamen causa totalis, necestari?; & proxi-
ojje istatt deturbanda rile conclamamur. KvoTtlKo-
(.tctXPs quod adtinct, rsist nimis savit ciboria oblivio'so
expleant tnassuo, quieti huic[nrnmsicx interdum etiam
agiliores, quam st sobrii e/Tent, admiflo tamen pro
consvetudinis stqve temperamenti varietate diserimi-
ne , reluctantur, licet tandem spiritus animales per
seesuuro operationes d;£Iip*ti, ut nervos atque sibril-
las diutius tenere tensas atque ita corpus, antequam
per somnum incrementis adaugeantur, inflatu vigilii
continere nequeant, diminuantur & segoescant. Et
qvid mirum quod hi in x.vTrO&ouaylot sua metho»
do analytica a minori ad majus progrediendo mo-
rantesque larpe dies ac sociss nectes complures ca-
dis sibi deflinatis frangendo plures
Per nostescsc dicsq} fremant sua lumina somno?
Infirmior praeter haec cerebri constitutio scio/am coi»
luvicm arcere nequit, to quod ejusdem pori laxiores
factiXangvinis excrementis sine obice introitumreiin-
juant (y). Verum hujusmodisomnolentia a natura non
per /c intenditur. sed propter extraneum nimium,
quod vertitur in vitium. Q.aod ioluper es infantum,
((p) Cons. lud. dt U sorge in notis adRem. des-Carci
trasi: de homine 4rt:s/. Ph, Burg; de s. (s vig.
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Ceut «aliisviventium recens genitorum', plui quam
adultorum, corporibus destillet atq; exhalet, non ali- .
ter ac piares vspores e locis humiditate scatentibus
pr*sintc calore exlurguntj lis 'quidem esl: adliqvidum
deducta.Nec rixa 1 diu alenda di, ah humor icte sa»
ciat ut infantes somno sini dediti? cum’is poto» ple-
xus' Ghoroidis «ut arteriarum Carotidum crassitiesua
obducat,iterque spiritiboi animalibusobsepiat; dum
namque ab his non ita übertim a corde provenienti-
bus ccrebi medulla, omnesque ejus ductus adimple»-
ri atque aperti teneri nequeunt ,sewnus aecesiario ic-
adum ?parat, sicut vela naviuso non raro ideo,quod
placidior venti spiratio ca sufficienter expandere ne»
qveat, corrugantur. Licet igitur ingens ida in teneris
hilce humoris «diluentia ad cerebrum «dpellen» spi-
rituum animalium motui compedes injiciat porosq;
cerebri non dissiculter obseret (ssssiAn tamen adaequa-
ta, immediata ac universatis sitckspt}vßtt%a(‘jswrs*
g/trx.e/JtpMMs judicantibus decidendum comtait-
titur. sed nec illud eXug ihconcusTum manet, quod
ay(V7iv\& senectutis sit (ocia { Etsi n. decrepiti, qui»-
bus (lectus calidiusque c temperamentum, non solum
sunt (piXciygvTrvei sed quandoque etiam Traiaystv-
yrvoi : illi tamen , qvibos humidius frigidiiisque sst
cerebrum , per se simi <pi\v7rvew ■ ■’ ■>.’ §. VI. Proscenium jam ipse Cardssus hoc ratio,
sinio, quod spirituum & sahguinisquies permitis hu-
jus (obolis sit genitrix, praemunitus conicendit : At
quamcespitavst & ille, in liatur* contemplatione
(t]/) Cons: Hisi: naturai Anti U Grane/, 4rt: p.
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vel mediocriter vetsatum prstessievix poterit;,sive
enim naturale» (ad pronunciatum veterum si sit 10.
quendum ? omne* licet partem sanguinis subtiliorem
pro sua venditent casteria & qualitate,majori nimirum
'vel minori lubtilitate, diserepantes diverr»m indi»
vectis partibus .accipere. formam varioique ad usu»
comparari dicantur ) qui in Hepate cx tenuiore; ac
spirituosiore (anguine genit» per venas id totum cor*
pus distribuuntur , contempleris ; Hi naturalibus
actionibus uutritioni videlicet, accretioni ac genera-
tioni edendi» tamdiu invigilant, subjectum qiwmdiu,
obtinendis non obtentis, sato ..non. concedit J 2 sise
ia vitales ex naturalibus\ in dextro cordis ventricu-
io strenuatis caagisque elaboretis atque, acre per in*
spirationem .artemrscmque dilatationem attracto ia
siailiro cordis ventriculo procreatos^animum eoa-'
vertas : Ki non rood& ia corde, caloris corporis
fonte,. eam calido ejusdem innato praecipua, actio’-
aara' cordis siim,intkumenta ; sed & per arterias ia
totum corpus disfugi (innatum singulis partibus calo*
rem sovent, exciunt & sugent perfectionem
cam quiete iocorapatibilfra quasi addunt. Certe mo-
tas cordis dilatatori»*,(eu psssivus, quo crumena: ia
modum expanditur; & contractorii!* seu activus, quo
corrugatur l, ipseque adeo arteriarum pulsus etiam
inter jhc-ncstisssu-Jura tale diluet otium. ?Et quis si-
ne relpirations sotm* esi: locus cum Plinio.percon-
tamur (a) I Anhelitus autem adtractionem &
!
emisiio*
saecli asae sine spirituum .‘apt4 fieri harioiertsl De*
(a} hb: g. C. 7»
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fruca spiritui vitiles 8c naturales motus promovea*
tes, nobis etiam insciis ac invitis, e «rebello ad
eas partes, qa* natura: instiactu aut ccsco pslsio*
cum impetu actiones suat exercent, eoa aliter quaaa
ia automate, ad placitum recentioram
effluunt (a); Vel denique si sioimsits ipitilus strsi
ctt sic dictos, e spirituum vitalium parte pyrissima
pes catotidas ac cervicales arterias, verius cerebri ba-
sin atque inde cerebrum qua; protenduntur, instar
vaporis subtilistirai exstillatosac deinceps per nervos
& mulculos in totum corpus diiperlos, ut enitnalt*
sunctiones, {eosum nimirum ac motum, sbsolvant,
incorrupti si ixaminavem trutina: Nec hi statjone
deierta deiidiosas amplectantur serias. Quin potius,
uti priores subtilitate ac nobilitate; ita velocitate ac
agilitate quod procurrant haud inique collegeris.
Et v. spiritus animales plurimam agitationis Hibe-
re net ita torpidos, ut omni inter quiescendom de»
Astuantur motu, evadere prenunciat Ant; le Grand.
(/3).Unde etiam primum & maximum movens i Lu*
dovicode ia Forgevocantur (y). Haec veritatis adstax»
ctio etlairtnim si tibi sitsuspccta, ipla coasuic in-
iomrui , eamque nen dissiculter tibi dabunt expe-
ditam; Absque spiritibus enim si s^ret, nulla per
quietem subminisirarenturphanUlmasa de
(sngvice tenendsest via.qvi dob otiosasTsagcatsled
jugi per arterias fluxu eeassque refluxu delectatur,
(<a) Phii: Bur;part: j. C, s dissert: z. (si) In instit. Pb*
Art- Ac s. id vig. (y)in notis ad Trass: des-Cart da bn*
mine sisi, p»rt,\ ,(Jj Vid, Coli, Burg. des, £s K
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quod quidem tb tutius statuminatur, quo iit, quot
przsens & prius genuit (tectum, cst certius, cum
non facile dixerimus , an aliud pondero Doribus ra-
tionum pharetris sit libratum, Ceteroqvin quo pacta
terootissima corporis membra, übi alia cuncta langvi-
do horrent gelu, si rei ferrum candens cor servore s-
qvaret,nisi multu longeque desideratum adq; per
novum sangvinem s corde devectum calorem par"*
: ticiparentssele vindicarent PQvomodo qu*so alias nu-
tritio, cujus tamen luccesius per somnum mirum ia
modum promovetur, esset speranda absqve novi sin-
gvinis, prioris deperditi damnum restituturi adflu-
xu,dum sici!, in ultimis arteriarum quas'adsuit, re-
cessibus , quasdam sui particulas, quibus nutriantur,
depoGtis membris adponit? Concoctio proporrd
ciborum in ventriculo collectorum, utrite siat chylus,
quo pacto (uo,cum indormiunt,lztabiiurprogre(lu,!
ci vis cordis palpatrix,'per arterias (ese dissundens, ali-
mentis minutis, ut solvantur, (uppetias serat? An
sine (anguinis motu id fieri divinare sas sit? Irco,
ut capiunt . vitium ni 'moveantur' aqvz : 'Aviiv tov
'tsimv a,i/Accl@* t/njya, ; Ilis
namque a circumfluxu certatio cralli non (olum (ed
etiam putidi putridiquc-sangvinis existeret parens,
Cum itaqve sangvis per[omnum & gignatur & trans-
mutetur, tanti adparatus & perfectiones motus noti
erunt ■ exfortes. ;-/'• r' t7?.; s
MOMENTUM TERTI UM
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omnium Auctorum super hicre inirevelle judiciorum
numerum oyeigcs edet, ad indagandas ge-
nuinas harum adsectionum causas t*nuisisma expan-
dimus vela,quod priusquam opere ipso cxeqvimur,cc
velificatio nostra earundemesIealla*
definitionibus inclusas exprimere nobis incumbit i
cumq; privatio przsupponit habitu,ubi separatim utri-
usq-, natura est excutienda imtiu prxstabit sacere k Vi»
lilia, qve est operatio {ensuam internorum & exter*
eorum , sscultatisque locomativ* a spiritum anima-
lium in organis praesentia excitata: somnus verb esl
cessjtio actionum (iensus communis, sensuumqueex-
ternorum, ac facultatis ut plurimum locomotitrx, k
spirituum animalium io organis negatione ob salu-
itm animalium facta. Licet a. acerrime inter sedigla-
dientur naturae serutateres diversis non tantstm sci
etiam adversis frontibus concurrentes; Nos tamen
modo exhibitas definitionum structurai,ccu succinctis
rcique exponenda propiores, non male ad scopun»
collineaturis arbitramur. Orarum conceptus conve-
nientia: seu generis noemata, qvibus cum aliis con-
veniunt, sunt operatio & cesIatio ; Conceptus veri
disconvenienti* seu disserenti* ac terminorum re-
fringentium notiones , quibus ab aliis non modo,
ied etiam a semetipsis disconveniunt. suum efficienti,
(abjecto , formae aoalogic* ac sini imputant sul-
crum , qvibus, quia utramque opellae nostrae pagi-
nam sunt completur*, manum admovemus propius.
Naturalium sutem excussioni supercaturaiem , pri-
mm ac remotam, ita ut yix jure pcstulemur inju-
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sis,presciifflus, quam nullus eoa Principium ii.
lud . sine principio, independen» ac jncommunici-
bile toti adeo unimso, quod sine eo casicris tabe»
seeret, naturam relevant, nssi male sanus sc ve.
ternosu» s plane sit, civcumppqrag esse concedet; Ut
enim tesle peripateticorum' Apolline ; c Qihi <&*«
'n uitiop Truffly ma/ K&tyzy 775(1); sta & hilce,
quas jam enodamus, senluum adsectianiba* susm
largitus est ' entitateen , qui eo ipso, quo dixit;
pai cw p bnanb nwn svisb; vn
*(4 O V:aph\ nnsb vm , nb^bn
Vigiliarii' diei ,* stmnumque nectis cancellis semet in-,
clusisssidosiet, in cujus sici lucem Tibi
informatorem". jungas, Apoflolumque Tarlenscra,
qued tca%vJoPTis yvuiit condonantem
audias (>7), Quin irci adhuc «nimisi pendeas cap. 2,
historiscreationis replices licet ~, & quomodo
enm bj? np*nn nyjvba*» «sines fixeuiic (&). Et
v, privationem prasuppoccrc habitum,ceu dictum
prini, .Logicorum nos erudit schola. Unde & illud
«5 cv Trudam observamus, quod, licet Adimus tjau
que posteritas concreato integritatis statui pectere*
ranter.adhssislsit, somnus tamen'ei , saisset nece Ha-
tios, si non nccestitate abloluta & cor.sequentis; hy-
pothetica tamen sc conleqventi* ; si non necessita*
te exigentias ; At tamen expedientis; si non ad esse:
Interim bene esse; ; G ; non ad virium labore, vel
morbo adtriurum reparationem: Ad delectationem
({ )lib.i. Metashys. ca,{t)Gen. 1:9.14,1?,it.
v. io, u, 2}, (v] l,Thejsy; p. 7. (ty P. H,
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tiraen & sineeriorem voluptate»; sdque tum' quia
Apostolus, quem tertia coeli rota vidit, Adimi mc-
minssiO) t|/v#xs'v,'46.' %oi*s v. 47. st@» st w*'
Kogi TfixZit K&i ei £oV*sii v. 48} tum quia ei, ut»
pote vitam animalem degenti, locus satigationis effo
poterat, nec enim causas, quae hodiernamT'adsuntj
ic quidem omnes sbsuisTe faciles - largimur si tum
quia nor, quieti destiaata , s ante 'praevaricationem
Adamiticam saisle legitur-.. '-''j
;<V § 11. . Naturales deinde dictarumadsectiottum cau-
sas perreptaturi non videmus qvid obstet, qvo mi-
nus album, ut ajunt, calculum sdlertioni addamus
‘eorundem, qvi spirituum animalium überiorem in
cerebro pr*!entiam, ad exteriora Tennen-
di organa fluxum ac refluxum /ure luo caulae'effici-
entis 1 immediate , •ut senCus in ? actione ' occupentur
corputqupi in Vigilia contineatur nomine adornari
contendunt ; hos namque, dum copiosi in cerebro ad-
sunt per quietem generati glandula pinealis, si Car*
tesianorum,' to Jun anxie adseqvi nitentium, cfflrs
seqvi placet, in certas ut pergant tubulos edsque
antea inanitos repleant,haud aegre 'determinatun-
de omnia capillamenta ex quibus nervi & cere-
brum simi contexta , ita dilatantur ac dislenduntur,
ut, qvam primum motus organi corporei ab objecto
in illud agente in' lensibus; externis<est inchoatus,
eodem prorlu» l momento nervi silamenti, qvae ver-
ius illam part'em !terminantur, silum per spi-
rituum animalium curriculum recipiant, receptumqsi
(») 1, Cor, /s,
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«d i]l#sB cerebri partem, qvs anirnana proxi-
me & xaj‘i£o%qv ad lecti?adure provocat, transmit.
tant («). Piaicrca non nuda lussicit praseatia spiri*
tuam , sed idoneo nutrimento resectorum, qvod
siaccum nutritia® netveumvc liquorem in conice
cerebri i langviae per glandulas secretum lubmini-
strare probabiliter colligunt Fhilosophi Borgundicii
Fj c nanotjve & lerolte uliginis c-rcere liberati debi-
taqiinstructi libertate circumqvaqve dissundunturpo.
losqvs ac musculos laxos 3c vietos sufflaot; Quod
tamen saustuen ni nanciscatur eventum , hebetudias
citius aggravantur (A). Gsuia; dehinc antecedaaeae,
adjuvantes,dispositivae, promoventes unoque vctbu*
lo remota nuncup/itse, varis subnotari poliunt, quss
inter so?nno mediocritatis limitibus drcumlepto suus
adsignaedus esi: locus; hic D.,uti Inser us videbitur,
at animali*, a sunctionibus sen sicivis decenter cellae'
lia v vires recuperent atriidas vividioraque ad solita
subeunda onera cxlurgant, adeurat. Ea deinceps, qua
iangrioem subtiliorem ac tenuiorem producunt, vel
multum agitando calesaduct, atque ita spirituum ani<
malium ubertatem procurant, inrtr hasce non seqvi-
oris tsseordiais incorrupta recludit ratio. sic quoque
ea, quae corpus Iterum iteruroque motum, oadelan-
gvis agilior cjusqve motus velocior evadit, ad opera
soseipienda accommodam formant, torporem, a-
nsantilsiroura immodica: quietis (odiltm, excutiunt,
simulque corpus ipsum a cruditatibus & humoribus
( y.)vld. Antt le Grard. irst: Pbtl, 4rt\ 10. sart, s.
[A] Q 7. sarr, s. thyiae.
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supetstuis abdicant. Hinc iiJud esi quod, qui sor“
sum ic prorium carlert, diebus subnectere nosies
pervigiles minori cum ilict» sustioent, qvam qui ss*
dentarslt incumbunt exercitiis. dch oc «rtriss
Carotidum, jugulum llnagentes, piexusqvc Cho*
roidis meatus aperiendi vi polient, sctuqve recta»
dunt, ita ut spirituum ir.floxus timn intercipiatur,
huc merentur reserri. Inter ejusmodi Tiavmvvsxha
vgt iyfriyistnob decantatur potus, AngUs ipso etiam
csu notus, Ccsrce nominatas, qverr» qvi suursunt
absqvc lassitudi.ne VPs.vwjyjXgoi, utut siadiis aut con«
tempiitionibos vacent: Cujus iniclitE vigilia inde»
scssique animali' facultatis exercit-i caulaai ingenio*
sissimus Willis in eo sitsm esso Jud icat, qvod ada*
slat hujus liqveris particulae, sangtsioi pcsleaqve abs»
qve mor* (octo nerveo immixta:, cerebri poro*,
qsia agile* & iaqviette sunt, explicent spiritusque
quovis alio vinculo solutos , ut munia sus diut at
cum vigore obeant, acuant atqveaccendant:Quem-
admodum vxvyu^a-sjvtv jn sanguinem torridum st
atrabilarium, qvi succum nervosum tostum paiticts-
lisqve actustj* exundantem scbmlaislm, resundit;
hic namqvc nec cerebri peris circumscribi, aec spi-
ritus «oimales blando complexu retinere vaict. Noa
rar& etiam vigiliam pro actu sumptam introducit ve»
hemcotior sonitus, punctio, aeer succus, *ut alis
qvandGqve c*usir, sensoriutn exactus sertius majori
vi qvae percellit , dum motus isie sensui communi
comrounic*i£tH, ac u cUsficatn caneretur, reijqvos
Ceasas sine exceptione, expergit,.spijcitasqye statio»
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Atriorum militum mimsteriis suagentes, principii
facultatis justis intenti in nervos & sibra* expeditio,
neat patiat: Quit Umeo desidcrata resectione fru-
strati sunt, amillo vigore parum prospere suum ad-
ministrant officium , adeo ut pandiculationibus &
oscitationibus nihil sit steqventios, to qvod mera*
bra contrahendo ac dilatando, aqvosum humorem
parteiqve nervosas insestantem, cum nondum satis
iit diAssatus > consecistis viribus adlaboremus abigere.
Qjrin etiam infirmior valetudo, consicientia; stimuli
ac cestra insenGssima atqve infestissiroa robore vigi.
liant propugnandi somnumque propulsiandi prole
iunt munita ; (piritus namq; acrimonia ac serocita-
te ex hac meatis perturbatione inductos immodicus
cerebri calor agitat, succusque nemus, vectos qvi
atqva proportione slloqvin miscet, sesie abducit. De
consicienti* tortura sceieris comite germanissime Io-
qvitursillustius ; Animus impurus Deo hominibusque
insestm nesr vigilius neque quietibus se dari potest (/et).
Et Curtius: scelerati conscientia obsirepente cum dor-
mire non possint » agitant eoi suria (r). Eandem qvo«
qve ob rationem curae mordaciores aliae, oumvtc, tt,v
xetsijiaiv et&ixm, vr\v siheiwiisot pervigilium
inserunt. Unde Poeta sultnonensis:
No» mihi grata dies nodes vigilantur amara :
Net tener in mistro pedore jomnus aded„
5 • Ili. Quia Vigilia opponitur somnus , generatio»
sili ejusdem , cum oppesitorum opposita sit ratio,
contemplatio minus negotii nobis sacestit i Ut n. co-
'(si) C»»j, Catii: {y]lib, 6. e, ioj
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piosiorem spirituum animalium m cerebro cum esficax
ci« ptarscmiam insomni* principium caulalc efficiens
proximum supplere $, immediate pncedanes adse-
veravimui; ha somni aastm efficiente vel desicientem
in spirituum animalium absentiaro transferamus re-
slat; absentiam hic intellectam volumus non omni-
enodare, absolutam & totalem: scd aliqvalem, re-
spcctiyatn & partialem leu,quod eodem recidit, eo-
rundem inopiam, infrequentiam ac contractionem,
ita ut meatus, spirituum animalium decursui inter vi*
giUndum patentes, concordi eorundem acifluxunoa
diutius icshti collabantur ac oblhpsntur. Nec fieri
aliter potest, quam ut, durn aura: hac subtilistima: dis-
fluendo disparent, nec aha:, quae iisdem statira suc-
cedunt, supersiunt, nervorum silamenta una cum ipsis
desiciant, concidant, seqve ipios aliqvo modo con-
tingant, ac involvant. Hinc st adsic aliqvid, qvcd
corpus noslrutn aliqvo in membro adsiciat, impresi-
sio illa ad cerebrum, ut sentatio aliqua proveniat,
percurrere nequit. Inde etiam est quod muscoli ce-
lerrimis hike adparitoribus (ecundu quidorbati atq;
ea propter laxi ac slaccescentes partibus, qvibus in-
nectuntur, movendis admodum sint inepti. Quocir-
ca ia imyv&e?otjci4 incidens genas concidere, ca-
put huc atqve illuc declinare, poplites suum deie-
rfre officium, sensiusque universios occupationem
intercapedinem adripere cernit (£), Evenire inter-
dum & illud potest, qvod spiritus, nec ita quidem
pauci, in cerebro adsint, sommu tamen obrepat vej
(£ ) dnt. leQrand instit; phil, art\ tUV.ts s,
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continuetur: sed tunc loiito influendi vigore, dcbsi
toqve mop> sunt mutilati (c>. Gaulus dehtuc abien-
tiam & detentionem Ipiritaum modo nominatam
gignentes ut pensiculemus nstura: submonet ordo.
In iilarum autem catalogo est vigilia caqve diutur-
nior, qv*,cum animal per longiorem temporis tra-
ctum sensus actu continuo exercuerit, adjecta insu-
per locomotiva, langvorem membris incutit; (ub-
$sntia n. cerebri per continuam actionem exsiccata
nisi ditiori ipirituum illsplu pratdominetur, iuffla-
ri neqvit, quemadmodum sonior ventus «d navis
vela licc*,qvaia madida inflanda reqviritut : Cuna
«utem Ipiritus jam sini dissipati, ubertas in psuper<
tatetn convertitor. sic cum terras alto ienaciqvc sa-
bulo, vestigia sallente , obrutas ingredimur, Ipiritus
bi propter motum iaboriolum sbiomuntor'ac dis.
slantur, cum qvantum arens, cv* per le non mo-
vetur, dandam cst metui, tantum corpori nostro adi-
gantur, sdcoqve per poros tncto apertiores factos
insensibiliter exsilient {tt]. Animi qvoqve labor,
ut lectio & meditatio, non minus qvam corporis,
spiritusdilpellit ac imminuit, hincetiam, ni repentina
extimelcenda sit ruina, eidem suae dandae luat re-
Ipirationes. Lectio postmodom attenta pastum sine
temporis intervallo (ecuts somnun repente procudit;
lecta enim speculatio grav;scj; animi occupationes
jctngvineta verius caput, simuiqve cerebri meditulli-
um majori in copia deserunt. Hinc ubi sangvis se-
le in cerebrum iasinuat, iuccus nervolus, qvi ipiri-
(o ) B, Dell, Isallen (vr) B. Doli, l^allcriiu,,
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!«s coascstim sussocat eorumqve poros occupat, as-
satim sese illuc consert (?], Urgens praeterea inten-
sumq; frigus noa omnino ia hoc negotio inesficax
est, licet non ut principale, & immediatum qvidj
spiritus n.frigore iacraslantitr & obtunduntur, pri-
sca inacstimabili velocitate qvasi exuti, vel ad mini-
mum aliqva ex parte privati Et qvod majus est: sI
motus nullus sit, ut (n summo frigore, nec parti-
cuU minsm* corporis nostri moveantur. stupor &
mors seqvitur , aec ullus amplios seasus est (o- )»
Frigori etiam contrarius calor scstasqve vehementis-
simus, modo licet contrario, ad considerationsm de-
(igaati effecti commeat , spiritibus per pororoia
2ts3tm|tv, praedo mota nec torpido qvidem, soras
proruentibus, ut ipsi etiam balneatores nos edocent.'
jejunium deinde in longiustempus protensum anima-
lia somno complecti adsolet; spiritus n. ut omnia alia
convenienti nisi resiciantur pabulo, pristina hilarita-
te explosa /gnavescunt. sed nec reciproca cunarum a-
gitatio insaailhatsomnum dissvadet; vel qvia spiritui
placide sistuntur; vd qviaaliorsum vertuntur, dum
sublatis sd csobjectu, qva: superne sese osserunt ,
oculis in vertiginem qvasi vertuntur, rituqve temulen-
torum consopiuntur [r); Vei qvia hic librationis mo«
tus cerebri humores movet, qui dum in illud ncrvo-
rumqve orisicia adpeiliiat, cbstractioncrn procreant;
Non aliter ac humor impetuosc dsusus altius incur-
rit, idque canto facilius, quanto corpus qvod intrat,
(si) Ant: te Grand. hisl\ Naturalis part.g.art, g. (tr)JoM,
itRaei in C'lav. Pbil, [r) B, D, N, Isallerius,
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sit mollius «e tenerius , uti puerorum Ic infantum
cerebrum sese habet [o]. Neque trurmura aqvarum,
ingentes cataractarum slrepitus, mufica: modulatione
sive cantionem (de qua latinoru Poetarum decus canit;
- • In plenos resoluci tarmine somnos {Cp) )
salae plane excludere decet; spiritibus enim, quia
Pluribus intentus minor ejl adstngula sensus,
in nervum acusticum ,ut aures sonum accipiant, ad
glandulae determinationem copiose properantibus,
reliqua sensoria ob uberioris spirituum influxus ne-
gationem cessant. Cum a, unus tdemque (ensus diu-
tius in idem objectum absque desatigatione desigi
nequeat, idcirco auditus ipse cito succumbit, somnus-
que rcliqvis sensibus quiescentibus supervenit (x). Pa-
rili ratione jucunda titillatio, manuum pedumque fri-
ctio in hoc momento quid valeant ssepiusculc mani-
sestant, eo quod spiritus ad illas partes delati vel pla-
cide sistantur; vel difflati ia sugam se conjiciant. Ab-
ductio demum mentis a cogitationibus animusque
aestu majori solutus, nihilquc nisi recti sibi conscius,
dexterrimus somni promotor est. Hinc /llexander M
ut resert Curtius (ip), Parmenioni se , ubi gravatum
animi anxietate corpus titior tppresstt somnus, talla,
tumvoct non pospt, excitanti respondit; credisne ms
somnum prius capere potuijse, quam exonerarem ani.
mum (ollicitudine, qua quietem morabatur ? Cum quo
conseras, si libet, licet Trogi epitomatorem (a). Idro
(u) Ant.le Grand.hist naturah par .g, Art.y,((p) Hb,
7 metam: v.riq. (%) insp.Colleg. Burg des.& V. (l\)
lib. 4. c, /3, («) Jnst 1. 1/. C, ij. P. /J.J,
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essimsyrui Terentianus, vaserrimum &ad technas
struendasversatistimum caput,formidoloso Clitiphoni
hac injicit verb»; Ademtum Tibijam saxo omnem metu
inaurem utramvts otiose ut dormias [a). Hinc Orids
s Otia Te jontnusque juv'ant , ‘qui tura - negabit.
“
‘
Et Palingenius: sufficiuntplacidos praeaedia lata,
Est itaque consciectix illiteratae proditor & innoxiae
securitati* index, !non tamen certissjrausisensibiliuaa
postmodum desecti» ut sVXTN, seu nigredo
noctis, silentium, solitudo spiritus faciunt; parciores
motu»; qui enim sensus, cum, quod agant, non ha-
beant, sensim pigreseentibu* spiritibus > ad otium sle
non componerent ? Lumen etiam quandoqve somm
patrocinatur. sic vernum atque activum tempus, qvo
solis lumen cubiculi senestras serit,'docet, nos dissici-
lius somnum abrumpere, qvam dum, hycmfflh ab-
sentis (olis trepida nos circumcingit caligine, non ta-
men vttvos bvnstiXqs yvyaiui luminis esl silius. sed
per imputationem duntaxat eatenus, quatenus' oculi
infirmiores repentino perculsi frigore, rursum coa-
nivere ac claudi coguntur; luminis n. inflantis radii
palpebrarum apertarum oculos, iisdem remittendis
inadsvetos Immissione sua offendunt , clausisque
somnum admittendi ansam exhibent. Hinc etiam übi
fulgidissimum mundi jubae non , sensim, sed impro»
vi so retinam otiantem percellit, expergefacti ocu-
los aperiendo, quendam senctunt dolorem. Alimenta
demum non prorsus hinc sunt releganda; cibi nam-
que dyspepti io ventriculo diutius haerentes, eique
(«) Hem: AH, t. te; j.
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gravitatem accelerantes spiritus animal*» it) florea*
cho diversames detinent, figunt ac sictunt atque" ob
eonstnsum, inter ctomachum & cerebrum interce*
dentem, Ipirltus in cerebro ctupescuct achebescut ((3).
qyibnt,conectantur ea, qua aaatissimus dei* Forgeia
notis Tractatus Renati dei-Csrtes de homine Art; s/l
adportst, a!sr $. V. ‘ momenti snalcevactici • luittiZg
Jaternciscuimus, Atmosphaera denique sorssn,in iis ■praesertim,quibus futura aliquo modo sunt telae, ali-
quid (Tonderis pszseuti'pariet rei, diversaque ccsiivel'
. nubibus obducti torvior 10 trisiior; vel amplissimo
hujus UDiversi oculo cbllustrati serenior blabdibrqW
facies aerntl enm in respirjt)oce aliquo modo cutaj
Jaogvine misceatur,“spiritus producit magis Vividos
■ & agitatos sicca quam hbmidi tempectate; queread*modum ?sl»tnma'etiam tunc magis cst stagrans [y).'
Frater hic incommodior corpori» litus, lodicum pii*
cx",‘cubilis durities, vel etiam velleae levanda: reo*
siliusdiCidttmmsommim interrumpere poliunt} spi*
ritus n.somni tempore perpetua rosssisangvineae per
cor circulatione gignunturta abundantia, qv* nervo*
ram capitulis reserandissillisque eo motio, qui, ut sila*
ssieata 1extricet, adimarqueobjecta corpori insecta di-
gooscendi aniam prasbeat, necesiarius est, sufflandis
socticiat i quaelibet 0, reolectia sensure ac motum qui-
eti iosidiantero sicum trahit(d), Nsa praeter frera
Charidsmus de Macedonum acie'locuturus silice :/ia-
ligati* hiontu cubile 'esi', subnectit: tempora somtii at».
($) Vide Ant le Grand, insi:Pbil; de s. Id V.
(y} Luctov: de U Porge i» notie perpetui Art. s/i
(ei) udatur Ant-, li Grand, #//?, natura:parti &Art,p,
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siidri,qu*a, no&it sunt (t). CJyasi,poßerioraprsoras^
tssent a-.TioMyinA. Nec Itio «a"aliud inclytam spar-
tanorum legis latorem' Ly«urguro, * legum noa in-
ventione, quam exemplo elatiorem, ne pueri 'quid*
Jomni«oli. sibi substernereDt,ut vetaret adegitse-s, quam ut primos annos.nen motio sed.negotio
agentes, sprersi pluma ac essio, asperis durisque, ne c»
qvo prolixior edet /omr.w, lectis a dsyesiceretsicin-
svetudini* enim, quae natura eR pocentior, ut omni*
usi aliorum , ita etiam «specto uiriusq; hujus senluura
adsectioni , : st-htjCpCpe&a . tan ti minus auctoriutera
emendicat, firmius q ;antdqvi!ibct rebus humanis ad«
commodatus idipsum , secum «perimrr.Caularuta r
ef qyibus sommi praeternaturalis generatur, indago
cum esercitatissima vexet ingenia, aes insir-
ma biti modo namct praeter ea, qua: obiter entes tecen*
suimus, sangvi» aquosior, qui cerebrum tdluit ~ aut
humore nutritio nondum . sccct disposito,, tumidus
concitatior in cerebrum irrumpit spirttusque sttitnc*-
les deprimit, aut in sugam avertit i modo ipiritus ani»
infles sinsibiliorl hebetudine contracta ultri quali
collspsi cerebri, sibrillas tenere .tectas, vigiliam?, mb-*
tum, aut objectorum impressiones tutari ac receptare
desvescunt, quod hydropicis esi solenne; modi .cere-
bri constltutio adei est debilis,ut feri inundationem
sugare neqveasi ut memoratura disgprii taedi aqva:
lubacid* avidius h*ust« nec per vtficaro cinisis Uthar-
ut «d minimum alios faciliores adactus,' aut
(omntlentiam invehunt; modi csvitatuta:cerebri ac
(*) Jh Curtius /, J. t. as n\ /s. (r) J*si lib, j. c.y, n.j*
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irterilmia Carotidum comprma crebriorem sspm«
tuum a cerebro «d exteriores & vicisllin ab exterio-
ribus !partibus ad cerebrum sufflaminat ; interfluxum.
Hinc praede Ant; Ic Grand (£): st tui ligentur arteria
aut vena jugulareiinteriorisi is statim jomno corripi-sur : undesures depatibulo [uspenst, epicasi/opiti (s dor*
mienlet'intereunt': Unde etiam carotidum nomen iis
invenerunt; illis enim vehementius comprestis carus
gignitur. Huc pertinent pHirmacrnarcotica/ qvibu»
occentetur papaver ( cujus vis /m»//** pallii» a Pc ci-
tis decantata hac'aenigmatica Tcxp'restionc exornaturi
Et me somnue amat, proprio net dormio (otnno) utrumj
B. 06 frigiditatem, caliditatem, ‘an occultam, noti
«•sjAmj i.e. abseonditam, ted in ordine ad ma*
ai sesta m , ' sio dictam qualitatem *; requiem haec coni
'cillet ? ‘sida? dum‘bead. soporatum est litigium, Musi
tus nec, ut putamus, infelix in frigiditatis, & qui-
dem in 4. gradu , denegatione est ClarisT. sennertut j
Tantum ahest ; inqviem; ut jomnisera (4 narcotica me.
'dieamenta proprie dißa valdefrigida sini , iit contra•
tium potius sit verum id calida deprehendantur ( j 7).
Qvod probat ulterius per inductionem vini, solii,
styracis, seminis cinnsbis, micii.Mdsch;, nucleo-
rum" persicorum,Vamygdalorum amarorum, ■ absin-;
lupuli, allii scdqvx omnium corisessione cali-
da ede, & somnuni tamen conciliare adfirmat, 6pco-
ipytp&s etiam fuit % experientinsimus noster ) Galenus
(ctji;Xausarn a,,cor papaver, opium .mandragorae
crocat & 'sictilia • stuporera instigant, somnumsue ac-
(0 injh Phis, are. 2e par g. [>/) lih. uprati,'
fart. J, ej,q.h '&) B. D, ts, IFalleritu^
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certant, moderni in uliginolum ac ccpiosum hujus*
modi plantarum humorem, qvi plexu» sentientis po-
ro», ut spiritus £ corde prosicHcentes ad. cerebrum*
iteruraqve ia cerebro contenti ad membra’ exteriora
progredi : neqveant, cbsiipat, transsundunt ;: utin,
qvibusdam plantis heparaliis lien , ne sicta exhi-
beat servitia ,* obducitur ac impeditur : Ita medicae
mina h«ce vTn/wmia, poro» Choroidis plexu» rese-
randi & ut pauciores spiritus ' a corde ad cerebrum
ablegentur procurandi virtute iunt 'praedita •, somnu
/rKstnamqve non intrinscca tantum sumtione, sed
etiam extrinseca adplicatione corpus humectationa
qvadsm persundunt refrigerationemqve insciunt ,
qv* spiritus ' diminuunt, eorumve; motui insidus
struuns. : Ad eum modum, Catarrho aut Rheu-
mate laborantes humoris copia, qva nervorum ca.*
pita occupantur eorurr<£ duct'us*obsidentur, [omn»
& marcore qvodam premit (i), Illud igitur firmum vi*
detur, qvod;bpiata spiritus animales vel prostigentp|
debilitent, vel sugent, ita ut .major dosisjlno»
idsietis, aut ; puliui debili obnoxiis, aut somnolertit'
porrecta, qvaadoqve lethali* [omni sit procreatrix.
Per optatorum usum minus Tureis & Orientalibus
nocetur, vel spiritus magis volatiles ab illorum
idusto sangvine sorlassis procreantur ; vel potius
qvia adsvetudo qvaliscunqve eadem mollit, ut herba
cicotiana etiam vi narcotica imbuta Europaeos mi«
lus soporat (*). ■ Postremo in hoc sorant praterna- 1
(t) Ant.le Grandin in[lit: Pb. hisi: natur. (*] injis
ski/osi Rurguna: part, j.c, s, de ujk ventriculi.
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sutilis' circo almi* evacuationis J ; qva t'n hatmori
rhia & dylemeria non sias dolore (emitur, intro-
diczqve Venerii nec decaeminisTe/expediti spiritus
oamqve una cum saslgvine tc semine, iisdem im.
praenato, dum' essunduater, inertem horum absinti-
aai comitatur somnua. Qvscunqve igitur, ut rem
verbo in genere expediamus, sangvinem iociaslsnt,
vel’ refrigerant, ali&ve, qvitunqve ille sit, modo
{pirituum übertatem minuunt, vel metum eorundem
eompeseant, eau(* [omni mediate dici pedunt (A).
J. IV. Atqve it* non ut adsuit voluntas, sled; ut
Admisit materi* dissicultas, ingcrjiiqre imbecillitas,
esusz efficientis enodatione desunctis ingruit pensi-
eulatio materi*; qvia v,, ut ex superioribus aliqvo-
usqve liqves, pr*stitatarum adfestionum materi* cael
qva (cum torpora non sini, sed eorundem aceiden-
tia, ajvorum edentia eR: inexistentia] dari neqvit,ne
penuria domestica in arctissimas sauces nos compel-
lat /viam ad materiant in qva seu subjectum ws"v
icsuitrqv insidimus. -Nec Philolophorum phoesaos
(p) Ia hujus indagatione sui est dissimilis, cui sic
diseurrenti aures commoda patulas : somnus &r,vi»
gilia ad eandem vim partem£ animalis/perlinent , ut-
sote opposim i vigilia n. rsl ut habitus velforma: se»
mnas r autem ,vigilia privatio. Utrum% . etiam eodem
dignosimus ,nempy(ensu ; qui n. vigilat sentit assui
dormit non leniit'essit sensu externo. Ejl, vero
sensus aßu moti» quadam anima per corpus, Quodsi
vigilia in sentitndo considi at , {emire v. proprium no»
(A) Pby.Cont, Cia ubi e, 6p, §.2044, (si) Aris.i.defls
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r,t Anime , nec corporii , inanime enim siniiret , sed
utriusq.: Vigilia proscsio non erit etiam propria ani-
ne vel corporis , sed utrivsa adsecto, Id autem pro-
bat serventi ratiocinio : facultas senrientis (s setifica
anime 1$ torpori esi communis : At somnus l£ vigi-
lia est adststio facultatis sentientis E. Unde hocce tli-
tere licet Trog/rsia,; Nullum inanimatum corpus dor»
mit aut vigilat ; inanime enim animi caret : sigi»
lia «. <ic somnus sunt adactionis corpori & anime
junctim spectatis competentes, Animal igitur ra-
tionale pariter sc irrationale Vigilia (omniqus est
subjectum mediatum, totale & td*qvatum, sem*
per licet aoa vigilet aut dormiat. Qvapropter et-
jimnurn advertis volumus,nos plantas (quippe qv«
spirituum animalium, qui non potentii soliim, (ed
etiam actu asIiduc consumuntur, auxilio non axspe-
(isto, nutritioaem , augmtnutionetn sc generatio*
nem absolvoot, natura etiam organis vigilia dicatis
destitutae indeque nec occupationibus enerosis ira»
plicitx tali, quali animal, quiete haud quaquam indi-
genti t nostra resecuisse contemplatione ; ut ut a. Ana*
xsgoras inter prilcas philosophorura prosapias noa
Ignobilis, ab ea opinione, quod etiam piant* semnot
!r;herent,noo censeitur intactu», contra qvem se ar-
mat Julius scaliger (y): Euro tamen non de [omne
'diae sed atxtguc nsu ctvasoyue ita dicto verba ha-
bisFe nobis persvadst Kippingius {£); est namque ia
herbis & arboribus aliquid etiam spectantibus ob-
riusD,quod somnumiw]i»i\it . (cil: ubi solmentium mu-
l, udeplantis (£ )C; H de Hg. ts &
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tat umbras , jugaque bobus demit satigatu , herba: &
flores solia complicant: übi a. noctem pellit dies , ex*
plicant atque expandunt eadem , uti Cariqphylla, .U.
lia, Calendulae, Tulipae similesque commonstrant,
Qrando insuper cum Philosopho proclamamus; ori
pe»'vtths nciviiim r« ££<* TrkvTa (e), temporis, gra.
dus ac evidentia* discrepantiam iis non detrahimus;
unum nanaqve animal alterum [omno & vigilia an«
tevertere tam . est, notura , qvata quod notissiroum,
Reticeamus jam de gliribus qvid complures tradunt,
evod nempe in glirariis ju/t dormiendo totam trans-
igant hyemem, Et ne qvis cos per tam inexpugna-
bilem dormiendi dulcedinem same- ac inedia debel-
lari aut consici obgerat,
{
hinc Tliomasius interserjt
ts&<s>aen> (tt): sensitivis operationibus interruptis
fregetativae tanto felicius,aliis non illaqveats tendi,
culis, qrod sui interest, expediunt, atqve hinc et-
ja»■egregie gliseunt ac pingvescunt,, propugnaculo
de cetero, si.adpcteretur, usuras Poeta, Martialis,
hunc in; modum glirem per zsaeruminiwt. loqveateo
introducentis: - - \ . .
. lota mihi dormitur- hyems pingvior illo . ; -/a
Tempore sum, quo me nil nisi somniss alit. .;
Licet ci&tstrsuctus Gothosrcdum Voigtium totis yl
ribus hanc sententiara oppugnantemoffenderimus,qvi
luper hac re hanc verborum seriem nectit G)uii
vulgatius glirium somnej' salsum tamen est per tona
tyemem impransos at% incanatos illos tndulgere somn»\
Qbsiat enim frater alias rationes experientia , . übi o
O) hb, de Vig, & s.c, t, b. (st) c, de vig. &. semn.
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V* & gallina} hyemali tempestate rapuerunt £3* corii»,
pti sune Uode a. illud sit/qvod alii «d vigiliam,
«Hi'ad somnum magis propendcsnt, ex iis, q?ic ru-
diter mod 6 depinximus : qvalitcicunqve luculentum
«sle opinamur. Imo hisce qvod est conlonumsin*
culcandum; Temperamentorum nimirum varietatem
& aliam ' alqve aliam r corporis constitutionem cen-
sum debere ingredi ( 's}\n .sT**•* *• n. * sangvinei sunt, ,
Inqve urbana* jocorumvoluptates, latitizq; delicias
essusi, sortiorem :ac (angvinij, qvi spiritibus
animalibus somenta tdqvirh, motum sentiunt & au-
spicatiori ! cum 5 usura /mna obluctantur •, pituitesi
v. Ante prscstitatas horula* ivrizy/uctTa diligunt ;re-
liqvorum etiam non pauci, dum primum essuderunt
Impetum-, velut yamiss6 aculcst torpent. Aristoteles,
quod ‘ , yarudetg tssis sitycthoKtQakct
IcpisvTrm sini', Melancholici ’ centra"’ insomnes; neti*
s'm a-QdJyt Ka&evsy , propugnat (V), ; cum quo an-
tea eandem etiam nos inflavimus tibiam; tum qui*
humor calorem obtundit ;’ tum quia organa mollia a*
in cerae modum; slexibilia spiritus non facile conti*
neant, licet|sub' hoc lusu natura serium|quid medi*
letur. Embryones sermo'noster directe non serit; cum
n. etvayKaiov vx»ot iytjjth uvae' hi verb pro*
pstr humorisadfluentiam & organorum imperfectio»
nem expergisei non postint: proprie nec dormiunt t
nec vigilant, sed naturalibus 1 potius, qdlm animalibus
actionibus destinati, vigilii & somno ad animales
' (s) in itione &dLeßor. dissert Pbyssc* contra aU
ted; nivit, [trs&iUtthhiu ■ hb, de Vig*&&c. j,
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sunctionesreservetis; vitam nec d. vigilia nec a somm\
sed torpore illo, per quem, quali medium, ad vigi-
lianttransiiur, inchoant,Pueritia, in qua calor minus
humorem dissipst &,humidiu* caloris vimretnissiui
obtundit sua etiam, {icet non tam crebra ac infan-
tia, quietu lenimenta impenlc ambit. Juvenes, in qvi-
bus calor & siccitas dominantur, cum humor aqveus,
numero annorum crescente, ;non parum sit absumsi’
tus, oleaginosatqve particulae tenaciori nexu inter se;
complicatae calorem iutimiui imbibant & animales
spiritus sortiui retineant, variis vacationibus gymna*.
silicis operam navando corpusque motitando «ygw*.-
7n7sTi*.oi salutantur. In virili aetate cum caloris nativi ‘
servorisqoc .spirituum, quaecunque treraissione vi?i~
laudiprqmptitudo non nihil videtur derervescerc.Ca»
riosa decoctaque senectas «Ae«r^ps vel &g*%w jrws,
ut plurimum, est, non quod . (enes intumeseant egre-
gia spirituum copiae eorum namque exilitate pallidi
tum. dissicultate suspiriosa suis litantofficiis, dum sen-
sus stupelcunt, animi corporisqverobur seneseit; (ed
guis multa decrepitos circumveniunt incommoda, a-
deo ut cum Chremete Terentiano vehementius qvan»
dogae cogintur ingemere' seneßue ipsa morbus esl (v):
quanto msgis dura, ex aerumnis atque ;calamitatibus
spiritus acriores reddiri ferociores divaganturcanoni
icvTrvia torquent, ossa ita unus idtmque numero ho-
mo temporibus ac atattbm diyersit, prout aliter atque
alitersit ads dius, vigiliam vel amore prejequitur , vel■ taedio per[equitur. si porro descenlus ad animalcula
(v) Fhorm: ast; s, st, U
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natatili* seti piscei siat , nobis clam non est dari eoi,
qui iisdem dormiendi actum detrahunt : qvibus.au*
tem ex fundamentis iste illos incessit animus, ipsi,
ni opinionem solita vanitas inflet, videant*"alia so-
pho a plane Choragus incedit Icmita: uv \zsvuv
1 ~ ’- ;i (L ' t T
ytvtj Tmrm, nasui, rav~ uaActKiuv uic\cq Kujivdcvtec
/V
-
;. seMtK»V •• '*
Ussjs aT&a 7TK,m , coti £y« ’e<p&a>pise, Kasi $ vas•■'YA s v-,'. v\ ■ , v i,' - i U vV-'. tVi'.,»»* .cpancsy , Koj m tyrspa KOij.tusts-
»*. HpgcYvvTipet o vas' izicamt. imrnu Au Aulaei
’/ J I ■ <T r\tl' ksav to* TniAaKis- , yiTi&v sten%et X Kuytveetv , sj 8
(<£). Est ideoque gtm levisomna , ■«ii satur Clauber-gius, quamvis cos oculis dormite apertis non sdsir-
met. Imo non multum abest, quin pileatorum sapi-
entia, nominatorum sagacitatem ‘exiuperei,"qushoscCv
eqvarum incolas cibo, vi sorari i sera insecto hamisqvc
praefixo, inescant , ita ut si ab eis fuerit deglutitus in
somtium prolapsi absquc renitentia in capturorum ab-
eant potestatem (%). Tm Je ostyKoescsstuv nam.
j*h 'rsyai&tini , ssinayejpvt. ipan&i>, « KctJtvJti’
. h Jg tu 7n9KWg,'o Ag^ctsjAoy@*, tutu Kst&sjot}
>«s. Et quidni ( niliforte quis et classe animalium
tsle ; extrus*; glorittbr ) occupatiuncularum Tuarum,
ut illorum etiam spiritus, aiiaeqvc partes aliqvibufre-
sbciisitioaum cupediis vigelcanr ac virescam, in
tetstitio non beabuntur?» Non incommode heic de
Gallis gallinaceis, quos providus Del oculus excitan-
dis mortalibus, tumpendoque somno videtur, ad quod
etiam alludit aXiinup». dedisse, disquiritur iiQvid
‘ {<s) lib. de Vtg. & somne C, i i%) DJratizm in hi-
,/J • . /1 i • »li , . HM.sC Ahr; aniutalium cra,
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uctupt cluis pkysic* sit, quod aliis grati quletepi»
catis, ceu modulatur Mantuanus si 1
cecinit mediam volucris litania nollem ? ' v
Roman* sacundi* parens Democriti pronunciatum
sagaci mente «penium non inhonoratum abirefinit;
ita n.* insit '■ Democritus quidem opt imis verbis
cur 'ante lutem Galli canant} depul/o n.de pellere (s in
omne corpus divido'& mitificat» cibo , tantus edere
quiete (itiatos,qui quidemslentia notiis, ut ait Ennius,
savent saucibus ; Rursus cantupuujuque premunt alas
(t|/);Ast si ob cibum digestum, media nocte jam ex-
acta, ' somnuni reounciaret Gallus: postmodum ccro
tenixu experientis 'eundem averlaretur,' Anne etiam
snedia die dum satur ect , nec non 4 'coitu crocitante
Voce vigiliam tcstalur? Recedtiores isiius rationem irs
soletn , noctis meridianumpratergressum & ad auro-
ram propius tendentem ,*rejiciunt übi namque algsi
dam noctis aiiraro, quas hactenus immota erat,agitat)
atque disjicit, gallus gelido ejus adpulsu excitatus «-
lisperstrependo cantum exorditur." Licet necvetustio-
jura quoruodam Hac* super're conclu plane illis ]
sit invidiosa; singulis videlicet animalium specicbus
peculiarem competere inflectum,‘a qualitatibus &
temperie, unicuique specieiproprii ortum, atque con-
sequenter gallinaceo,yinativi sui temperamenti, qnod
praecalidum esi & cibos faci!; digerit, ut ej ordinarie 1
circiter mediam noctem solvantur sectus, eodercqve
tempore b proprio phantasi* instinctu cantus & a-
iatum plautus -imperentur, convenire. ' Qytm suam
Z, i. de divinatione
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£acit Magirus(wj, poctqvam ternas horis, galli» hiice
a nonnullis deCgnstas, tanqusm sictitia» experimen-
to scaligeri Exen 258. judicatas expectorarat ex animo.
somnus etiam leporem praecipue inter grestilia sama
notavit 5 Physologi n., atqve nominatimPlinius cue-
dem patentibus dormire genis memoriae prodit (a),
qvsndoquidem auimaiis huius, timiditate inter cetera
nutabilis,/omni levitatem vel levissimus illudat strepl-
tus, qua ex causa levisomnum a Xenophonte dicitur, &
Astytis nasgvJuv in illos quadrat, qui /omni Ipeciem
exqvissia eorum, qua: geruntur, animadversioni prst-
serunt, seu qui quod non faciunt sese sacere singunt,
vel qvod agant (e agere dissimdaot, Hinc qui palpe-
bri» vel nsturs, ntpotc nimia brevitate oculorum
pupillas detectasreiinqveatibus; vel morbo v. gr d-
ctre aut vulnere contractis [omnum captant, more le-
porino dormire perhibentur, qvos videre st non vide-
re contendunt Cartesiani; vident risione scii; inchoa-
ta, imperfecta st primo quali (eahts gradu, qveoa
motum organi corporei esse ponunt, ut (ii luna velcao-
dela in dormitorio accenia imroissis radiis oculum
non beneclausumleviter adsiciatinonvidenr,kcundo
st tertio sensuuro gradibus pereptionescil.-sc /udicio,
nisi motus hic vehementia sua qvieicentem excitet,
txdtitumqvr, anima aliis non impedita phantasmati-
bus, sui$ restituat muniis. De leonibus idem, quod de
leporibus, tertium ni excelleris perhiberi teneto. Un-
de portas st templorum msgnificarumque domorum
claustri leonum, rictu conspicuorum, essigie vigi»
(*] tib- s. (.>}> shysol. (ce) Lih, //, e.jjl
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lantilm excubitorum adumbraturi honesiaot. Nos
licet arctoi orbis incoix ‘ etiam aliam, qvz omnes
te singulos in subjectistirr.am admirationem rapit, ve-
ceremur cactiniir*. ,?.*?s•«swt*!
"s§\ V. Paucissimi* pro re ofta subjectum qvod &
remotum, cum actiones & pastiones sini suppetito-
«m , perfectum comitatur subjectam proximum &
pars integrans, seu sedes vigili* ac (omni ' propria.
Prosundistimus* Helmontius vitae ‘'nostrae corporalis
regiminis operationem in hypochondrio i. c. splene
stqve stomacho, duumviratum cohstituchte,' onini-
busqve aliis membris ac partibus imperante, qviao»
mnis dementia incipiat, atqve ab ipso aegro ad(cen|
sura prxsentiatur in hypochondrio{(latuere non du>
bitavit, sibi constipulari putant Hippocratis aphort-
simum: Fortis pullatio hypochondrii inflantem denun-
s'*V »tr»J i si s
tiat amentiam. st erga dementia: aedus inde scatu-
riat, intellectualis utiqve facultas inibi fixit palatium
vi axiomatis: Ejusdem partis esl sunctio fana , cujus
&vitiata ac versa vice. Amenti* qvocj; omnes,
rum solummodo adedas si excipias, somnum tollunt
comitemqve individuum vigiliam habent, E» somma
& vigilia in hypochondrio itidem stabulantur. sed
diseeptationis huju*v£b auctore diduct* lineamentis
oculos animumqve pasccre hodierna 1 perspicuitas?
philyrxqye angustia vetat. Os Philosophorum Ari*
stotejes principium senius, motus aiqve adeo i7j{*
lia somni effo partem circum cor & alsum, pluri-
bus'.Essultus' siculneis stamen sulcris statuminavitj
qv£ actes a nobis. incliils' nunc pagellarum impari-
* ■ llslvAuii»n>i*iw : . ' - i■: *.
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otia sicta lituri excludit. Galenus s. sinio victo»
ripsiotibu* constigit armis, q»ant6 plutei tandem 3
ci sele dedunt; is qvippe acte anatomica non prole-'•
tiria , Cerebrum , non cor, effo eti&ntiig/ov de» -
texit , adcoqi vividam & somnum non' cordit sed ce-
nhriadseIliones adseruit, ratione potissimuro a,ner»»
vorum & spirituum animalium propagine desumta;
Unde nervi & spiritus animales suam trahunt ori»
«hiem , inde operationes ssensuales;earumqre ccssa-
sio deducenda; sunt; At c cerebro E. Deinde qvod st*
smno opprimitur, illud a sensu. & metu|cesTat ;at,
cor non cessat a motu , sed femper, etiam cum ho-
mo dormit, palpitat ; E. cor i somno non premitur.’»
subtilitatum magister scaliger huic opinioni insen-
sili non aliter tumultuatur ; Galenus irridet baesutili?,
'it pleraque aliaArijlotelica , insultatione. Nunquam , ;
Inquit, cor cessat, • Ita (ophijlice 'procedit a:parte ad
■ttum, aut aliam partem, 'ln corde.namsa multa sunt.
jnneipia primarium esi vitale : secundum illud mo-
tioum. Hac nunquam eejsant', somno impediun-
tur aut intercipiuntur , nesa sunt id irforne, au&stiXst,
sisine si Ttstunx aie&rsUui, sed alia sacuit ef.
tserosiores atque posteriores: ■To ausn/stutit , sigmsii-
uv ,t> yvnirsltKov (iQ). Vernm heicultra’ decorum tu-
nultuosus übiqve petit principium, medicosqve ocu»
liri demonstratione , qvod cerebrum primum sit
iensorium, percelebre* insulsus irritat. Dum paritee
Galenum sophistice a parte ad totum’aut aliam par-
tem progredi docet, ne quicqvam dicti, Aristoteli
lum ■ velificatur, illepide altercatur , ptincipiumqre(p) Ex, z2p,
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stnGslvumit» corde cue frustr* praeliatus - Desidi \
qvando intellectivum I indiseriminatim & • «bsoltne i
per /erneum suspeadi decertatV' modum s verborum,
pro est , qv& erat subtilitate, ax£/(iu{' tenmsse non
videtur, antea namqve, qvem auctoritatem desu-
gere neqvit, exclamavit s somnum'non[olum ad cor g
poris recreationem jed etiam ad anima libertatem d 1
Deo ejje sallamp: mentes n, joluta’non d torpore sed
corporis perso res sune aguntoseipsas n. movent atsa
etiam promovent "ad finit jut essigiem : 'Qua siunt olim
seram .* contemplatura. t; Non E. somniu facultatem ia-
intellectivam subpiantat, Demum dum tam
iubtiliter qvod procreativum per quietem hancpraei
datur;Jomriusquo »d «cimae vegetativae actione* re-
seratur, argutatur, in siomno hocce dormitat ipse. Nec
amplias illud Aristotchs, qvamqvatn operam ejus a-
lioqrin.ooo parvi deputamus pretii, magni facimus;
somnus ineH toti animali E. non (alius cerebri ef dis*
pessio :si somnus ineH cerebro , non animal sed cere-
brum • dormire dicetur; Cum*. si habenae lubidiai ejus,
cor primo senlorio t delegant , edent laxandae,idem
ei qvilibet occinere ausit. Kctrai /3/diav adhuc rege-
ratur; Oculu* videt E. non animal. Qvem ignora-
tio Elenchi delaslabit? Anne huc introducenda-est
aeppositio & excludo, potiuii qvam subordinstio &
Jndusio ? nimis intempestive credula aure
tuncobscrvaretwr metaphysicorum Canon; Qvidqvid
praedicatur 'de tparje/praedicatur etiam de toto!
innue:inqre;& vigilia tprimario ; cerebrum initote
animali ita adsicjußt, ut propter candeat tdsectionem
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totum. animal smr.o sopiri & expergefieri censcatur,
cum adscctionci propriae ad proprium ; subjectura
sini reserendae, . ,
vs.-.VI. Qvia igitur hactenus cerebrum, sepulta A-
tistotelis, ratione; hujus scrupi ,, sententia, primum!!
senlorium& vigiliam ku&yTq&.XtXTX Kvmv somnum».
que ejus Kctsgc,Atpsaii erpsg ti sxy\ dvi/udkq ra-
di penicillo delineavimus: sacced;t nunc ut qvarM.
cerebri partem principaliter occupent, ita tamen ut
qvilibet suo setisu luxuriet, perstrsngamus. Act non
aliter ac si Eridoa pomum projectum, ivnms
ad .concertandam : catervatira : convolant' crudi ,
nonnulli enim iis patrocinantur, qvi vigiliam ac [o- ;
mmm non tam in ipsa ,cerebri• subsiantia, qvam,iaj
anterioribus cerebri cavitatibuscontingere ac incho»,
ari suffragantur, nec suorum argumentorum, qua: si-
mul bbtuitui exponuntur,gravitatec»si [Q)-, sin:di->,
sta 'cavitates claudantur aut opprimantur sepore vesti* l
gio animal confringit , subsiantia cersbri manenti im- .
mutata: sin develentur , expergistitur. Lis, qua potan-
do itidemexhauriuntur naribusque adponuntur , /omni j
inserendi,vis non si exemta, licet sub siantiae cerebri ,
temperatura bisee non dum queat imbui. artes dein- l
de cerebri extrema intemperiei coeli aliisque offensionit \
modisfacilius paterent, atqsita somnat irreperet, cujus ,
tamen negati eventus te(lis esiexperientia- Hisce /uper-
adde, quod (übstanti* cerebri pars, ut nullum inde so-
mno accidat nocumentum, evelliposstt. G)uodinsuper ca-
vitates anteriores plurimum dantur , non unum, sed
3) Vide Tb; Erasii di/}, de s. §,21?
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plura , hoete declarantia , coacervantur documenta i or<=
gana n sentiendi, qua capitis parti anteriori jttnt vili*
nitra, magis distringuntur. Adsettus etiam joporosisinei-
sut,quam occiputsaptus insesiant,\n MedicorutnCory-
phaas ait (y ). Quocirca ei potissirrum parti medica-
menta triplicant» idemq;, cum somnus irritabitur, ten-
t»nt. Hac cuoqre capitis pars , quiete intercepta , m>.
gis ingraveseit sapiasqveariverso qvam averlo corpo-
re concidunt, qvorura oculi jomno coenivent. Denique
soperosis aclsectibus vexati uonatqve, ac ilii qui apo-
plexia obnoxii sunt, frequenter paralysi percelluntur:
essus oodi hoc medo lolvitur, quod in his luperior,
in issis anterior cerebri pars qyaodam percipiat offen-
sionem.Alii,quibus sduutncraatur PhilolophiBarguu*
dici(J) ; obstruRionem, qua somnum conciliat, non in
Ventriculis cerebri (ed cortice ejusdem ac parte cinerea
poti/simismfieri conantur evincere, qvia insoporosis ad*
setiibus ut lethargo (eu veternopars cerebri cinerea ube-
riori [sto plerumqvs obruitur. Unde veternum oblivio ipsa
(equitur AEger in morbi ipsinis declinatione si sorti ex-
citetur , rerum omnium oblitus videtur, adeo ut eadem
sit somni (s memoria [edes: Unde opii usies immodicus
memoriam Indit. Neque ad ventriculos cerebri hi adse-
iluspertinent, Nam in multis ex hydrope cerebri mor-
tuis cavitates cerebri aqua disitnta reseriuntur; cum
ab omni adstRu soporoso suerint immunes. Cartesius
ejusque sequtces diversara hanc cerebri siids'mv,vi-
gilia tPUontra tuentem, ad ipsa» cerebri ca«
vitites dissundi adstruunt;eo n. ipso,qv6sscasum com-
(y]Ga!,libp,dekc\as.{0}Inhbtitvet
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raunens in conario h. e. «Bccha ac intima cerebri parte
(edem (ibi ciegisle uho ore przdjcsnr, Vigiliam sa«
mnumjg , pritsii sensoru vinculum, ei penetrarent sa-
teantur restat, licet hanc ob rem sua iplorum latcrs tb
jmproviso Burgundionum incuriis etiffr.nutn tnunrr*
nccesse habeant ; hi etenim glandulae hojui,inqa*ten«
toriuro suum senlus communis fixisle slatuitur , mo-
bilitatem acte ornoiaqvam maximeresellunt [t);Nea
n. , ut sibi persvasit Qartcsnu, inquiunt, ea est in medio
sensilia ,jed arteriis (s venis imo (s plexui membranae,,
qui Cii oroIdes dictiur , esl asfixa , nullis venis autsibris
st/spensa: deinde jamosiendimus ventriculos cerebri non
sisi velut promtuaria quadam(p trituum animalium, qvi
hancglandulam jugimotu vel slatu qvodam impellant:
jedserosiu humor per eam terebri cavitatem, qua una
e/?, licet in vanas partes divist ,defluit per insundibu-
lum quoddam in/ubjestawglandulam , qua in basi cete•
bri (ita csl idpituitaria dici [olet. senius tam ea corae-
munis habitaculum e(Te partem cerebri interiorem,
misia de certa .ede cotttroversia, exinde quod part
candidior nihil aliud sit qtam sibrae nervorum expli-
cat*, conjectare volunt; aeon, ambigunt quin anima
sensltivs ibi potissimum operationes suas exserat,u-
bi spiritus majori puritate, subtiliori elaboratione, cer-
tiore influxu* ordine,nervorumque cstiolis sunt potiti.
Verum Aatagouistae, ingenii acumine non aliis se-
cundi,illacessitam priorum Hiationem po&nodum cs-
ctirpart taliter (untadgrtssi; si persvaslbile soret o»
sassi cerebri partes sqve m animali vivo, ac i»ea*
(«) C i> Hy\- prn 3»
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pise tituli iaorlui comprestas e sle ,'illis manus darens,
. qvod tamen fidei» excedit. Multitudo plexus Cho-
arteriolarum, se ibi exonerant, eam e sle
scaturiginem spiritibus abundantem ostendit Licet
'deinde nervi glandulam non tangant V cum ita sita sit,
ut iliis adsecta hac inde simul «dsicistur, via ad tri-
umphum iis est munita; Q.vin inio, si omnes nervo*
rum sibra ex 'glandula egrederentur, objectorum ira-
e ilionet esient ,cc n sosiore s. suspenia praeterea in
cerebri meditullio eo seniu dicitur, qvod neqve? la-
tera , neqve superior, inserior pars ventriculo-
rum (piius agitationes suo remorati pollini attactu,’
Est ergo in ventriculis cerebri non tanqvam in -loco
«crementorum : sed übi sit separatio eorundem,
dum particula singvinis subtiliores a 'crailioribos se*
cernuntur**5 Uti prolixe hac {upVrVisccptatioße coitu
ceprus suos nudat Lud;*de is Forgie (9). Qvidqvid tan-
dem sit, qvod sensurexterni ab hoc communi de-'
pendeant &i tanqVlam’circumserentia* circuli ! sele ha-
beant, atqve ad hoc tanqvam suum ccutrura objecta
disce>nTnda deserant Atticus tectis est ipsa experientia;
scii:uti omnes line* a peripheriae ductaein centro con-
stuunt; Ita omnes senius exteriores eoruraqve phan-
tasmata in hoc concurrunt, 4 ita «t ibi sensitivae po-
tentia: operatio : siat perfecta. ; Licet a. tam arcta ac;
concors' inter senius externos s<k modo nominatura
internum sit connexio .* Tantum tamen abest,ut in-<
ter externos'exspecteturV. ut pottuvdesperetuVstnbn’
. - » - ,
* '
: 1 ~ ■ s«s| » i - IMi <
(9) innat: perpeti adtrntl- Renati des ■ Canespartit»
art',6j.& insuo traci: de mentehumana C,ts %.rj.&seqvi
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s. uaai alii sanqvam judici;'ui sensius extetiareiTea-
sui communi , suam deserunt dependentiam. Is Hinc
uno (ensuum officio suo incumbente, aut nuntium
mittente, non rcliqvi statim operationibus suis in-
tersiunt, vel desiunt^.
§. Vsl, Materiae itaq; in qva sive subjecto , uti se*
stinatio & vires frictae permisere, postqvaai iturao.
rati sumus,ne ordinis turbati no» pigeat, ad formas
considerationem digredimur, eandem hic, qvsa» in
caulae materialis arcano adeundo cecinimus, repe-
tentes cantilenam ; Non formam aliquam proprie sic
distam,sed analogia proportionis irradiatam , qua sor-
malitas, modus ac disserentia harum, qua paginas no-
stras r.eplent, adsechonum inter se Is ab aliis digno•
scitur, ventilandam submitti. Formalem itaque ratio-
nem vigilia ponimus in eo , quod sensus non minus
interni
, quam externi kvnpoctrtog suas sustineant ex-
cubias , dum sanguine in cerebrum jublato hi anima-
lium sunUionum satellites cxstdlati novisque restaura-
tionis incrementis ovantes cerebri substantiam mollem
ac slexilem {s ventriculos ejus inter dormiendum val-
de angu/ios ea abundantia, ingrediuntur , ut glandu-
lam pinealem atque totum nervo/um sy/lema, quod%
dum quies artubus blanditttr
, quasi exinanitum , coi-
lapsunt (s remistum erat, dislendant atque expandant,
quo sensuum organa antea otio/a , excussa deprcsswne,
stiritibus objeclorum , in corpus agentium, impresstonem
ad globosa cerebri partis incolam , sensum scih ecm -
munem, translaturis enixe utantur. Ne qvoq; orras-
saruffl viriata de Icco ia locum motridata cos tr-
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guaijeas Boa excludenda» led iacludeflias effo coliti
filemur* dum scii; spiritus per nervos & certas qvas-
dsm sibrillas, qva; ab origine su* fd partes corporis
vel multum diditas integra ducuntur,.iisqve inse-
rustur, anima juss* effectui daturi in mustculosvol-
vuntur. Nec insiciati suerimus locomotivam, cito
licet transeat, nonnuceptm citra anima mandatum
& intentionem,' dum animus aliorsum ita csl difra-
ctus, ut noblsinsciis promoveatur, exerceri. Qvi ita*
qve seria astimatione, qvid in hanc psrtcm subjici-
at experientia, pensat, qvin simiiisudini , qva vigilii
cum aqVasiin mari vel stumine fluxu componitur,
ceu pUusibili adnucre velit ac pedit, animi non sumus
Incerti ;v deprehendit. a. qvcd vigilantes objecta
qv* visu concipi postunt , contemplentur, sonospa-
tulis recipiant auribus,a tactilibus qvod moveantur,
sensibusqve internis, subtiliorum minisleriemm s.=
mulis, nen parcant. -QyisjVcto hac sine spirituum*.
cimflium indesieemi per meatus suos cursu expediri
augurabitur ? somnum d, si contrario in hec colloca,
mu/, quo sexsiu omnes externi, &ex internir. cont>
, munis , quasi ligati prisiinia se/e•, abdicant sbsequik,
Qvod cam ef iis, quibus bae.subjicimus qvadan»
tenui eluccscat, ne dleeCpsos sscc&y&y hae»
ce nota(Te sst sit; | Verisimile nemph effo cerebri glan-
dulam inter dormiendum sore minerem, ventriculos
terebri & plexus foramina compresilora ac Angustiora,
omnes cerebri sibras laxiores £s* magis vietas, quam übi
.vigilatur, Quapropter objeßorum externorum detones
maxima parte itt ut adsensum communem non desit*
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tinttlt, negleguntur , nec viciam glandula sibras isiAi
(a jp'trituum copta aut motu, quo inter vigilandum,d«*
rare potis esi: spiritus jcil;ex corde in cerebrum adscen•
(uri inopia multati, cum rntgnam eorum multitudinem
vigilia sunitionesdissipArant, interceperant, perae alias
tausas debilitarant , nec glandulam diutius'turgidam
reddere , nec cerebri ventriculos dilatare, nee plexus
matulas diducere nec cerebri silamenta, qvo minussa»
tiseant sibijsquodammodo inhxreant, dimoverevalent,
ut diorum imprefflones recipi ab eorundem extremi-
tate una & communicari alteri qveant, sicqve sibimet
ipsis, musculos inflaturis, irreprehenjtu prabeatur tranT»
itus. Contingit quidem saepe numero,ut spiritus quitu
datn sibrarum ctism dum dormimus& [e invicem it.
gregent,! & quidem noanunquam msgisqaapi inter
vigilandum atque dehinc in musculoj quosdam prostu-
ant/eosque magis qvatn eorum vicine?*, (eroperin-
ierim clauios, inflent; Unde motuum istorum, quibus
animalia (orntjo marcescentia subjacent som artisice»,
qui quandoque (quoniam spiritvjj,phsctsCa illo tem-
pore per objecta sorinlccus non diffracta , sscutiqvato
exorbitant neque retroseruntur quin iemitam, qvll,
inclinationeac proaitate eorundem monitrice, decur-
runt, emetiantur melius ac
, quam si
vigilarent siunt.hinc(omnambuli ejusmodi efficta,
, cujafrnodi vigilantes, utpote timere aliisque adsecta
bus insecti, neqvireot,edunt; it* tamen ut non exper-
■ gesiaac h e. ut reliquas cerebri sibra* non idem , qui. vigilia teropere essi maneat status; qui* sibrarum aiiig
;«b ahii kgKgiilit «a>nes : oihil?»laav«jute aures,;
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eculojj uliamve sensum serunt, dum interitureliqva
operantur, possunt esle detenlse atqverelaxatae. Proin-
de, ssmctsi noctsmbulonei durante adhuc (omno aii-
ratiocinari, aut interrogati nec inepte qui-
dem respondere possunttid tamen raro atque ex ac-
cidenti solummodo contingit, Curo, si auditum usur-
parent, non, videamus qva ratione dicaetur dormi-
re. Ncciqvaelibet intermisllo actioni sensuum inter-
veniens.- pro i (omno arstimabitur ; sidi illa dumta-
xat, quam capillamentorum^cerebri relaxatio gignit,
Pcrsatpe evenit qvoqve, ut perfecta ratiocinatione at* >
qve discursu somnum iliustremusi coctione namqve
serme ex toto absoluta, numerosiores <r«-;
isti y.uvaetsii adtollendum & ne (übsidat . inhiben-
dum,intrant, atqve tunc anima, motuum suorum
domina, idem, qvocunqve vult inclinate potest. Cura
autem dispositio, qvam somnut supponit per totum;
cerebrum est atqvaiis, premimur prosundiore
sine .motu & somnio, somno* proinde haud male
aqv* consistenti adsimllatur; Gcut n,'sqvarum par-
tes, palatum Neotericorum, materia.subtilis mo-
tuscestantc, arctius qvam ut alias,ejusdem' mate- ;
riae particulas recipere postint,conjuDguntur: Ita nervi
sibraacroulculi subtilisiimorum horum spirituQ c ce-
rebro & in cercbru motus insernuntiar.tiu intertrimen-
to slsccescentes motu generalitertruncati complicatur.
Hiac. seasus dicuntur ligati; Ligata a. qva talia cura
motu stfre non poliunt.' Qyia deinde in ; formali no-
stro de somno conceptu s; ex internis sensus commu-
nis negotia acceptabili &ad viret reserciendas com-
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tjtu distirBum vel prosundum cerebro r.on ejseimprh-
\um, quorum alterutrum in cerebro dormientis vel ini
santu factib contingit. Id ipsum (ecutn storaachatuc
Thomisios ulterius; si sub ilio prytestu, quod rerum,
qu* tencrrim.4 aetate nobis cornigerum,obiivio nos
corripere (oleat, de infantibus, quod cogitarint, cogi<
tatiooum licet sine obliti, liceret concludere; senestm
quorumlibet portentorum commentis aperiretur. De
hinc admiratione /«(penditur, quod io tot hominum
rr.yriadibus multi !'c<-t cxtitcrint, quibusvel minutis-
sima [omnia exhibuerit memoria : Nemo tamen ad*
huc sit datus, coi ictam svmni, etiam vilorum noctur*
«orum ignari, vastitatem se cogitando transtri isi (le,
memoria revolvere fuerit integrum. Dehinc icte co-
gitandi actus aut liber fuerit aut nectssariu«,(ed neu*
ter admitti petest. Nec friget Recemiorum adlecti
corroboratio , cujus slamina diducit Ans.le Grand (t);
Nihilnobis insomno accidere, stataminans, quoddircUc
ab anima jit, cujus nonsimus conscii. nec retrocomme/rt
hosce loqvendimodos Nos cogitationum, noslrarum esso
conscios; Etcarundem inposlerum memintjse ; sini n. re-
qviritur ut rei alicujus retardemur, qvdrn ut illiussimus
conjcit i ut n. rccord. mur , illius specics aliqua vestigia
in cerebro noslro relinquet, ad que rtsl chndo nos po-
Jka recordamur tut a. cogitemus suffiat, si nosera per-
ceptionis seu cogitationis simus eonjcii , quod non silum
dormientibus nobis acudtt: sed ($ ipsis pueris in utero
materno, cum noti dubium sit multas agitationeseos ha«
bsn d eorum mentes in ideis caloris , frigoris, titilla-
(«) ?arst y, e. i insi; Pbihsophicarum
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ttonis & dolorUt qua ab unione iUius ctm corpore orlun*
tur , occupari, quamvis qua cogitaverinteo tempore aut
pa[si sueri't, posiea non recordentur. Demumsianima
cogitatione persomnum non gaudeat, aut cogitandi po•
tc/iate cst[poliat a , aut cogitare non vult; si Uludinter-
iret illius essulta , in cogitatione posita ; sin hoc, quia
velle & nollesimi modipercipiendi ubi perceptio, ibi
etiam cogitatio, illam cogitationes exercere /equitur,
Nec plus Ipimrum «epriumve exinde, quodconcipi*-
mus animam A serrae cogitare,pullulat, qvarosi
dicamus: luas esso tstuiuc lucere, calorisque esso cali-
dum. Qyin & vstidtslxmum hinc consabricari posTst
seutum, quo immane Psycbopannychiturum delirium
convelleretur. Postcrioris hu;'ut sententiae intrepidus,
dum in vivis suit, mansi; Vindex B. D.N.Well: Nos ne
videamur Cpcweiy \jzslp ii a-ooQ&voiv neminem illoru
de ponte dejicimus, satis habentes innocuam nobis re*
servasse animi conceptionem.
§■ IX, Qvia Deus & natura nihil agunt frustra &
insuper aTtapac in (?i ama ovT&y, caute sinalis ex-
prcssioni non «st quod laxemus stylum; Cum n. o-
tnnia reserenda sunt ad Deum, qua (unt d Deo, hujus
gloria sinis est absolule ultimus; sinis autem in suo ge-
nere ultimus est (ospitatio ac conscrvatio animalium.
Unde hi negotiorum ac otiorum circuitus in ani-
mantibus
,
curo tamen motus coeli stuminumq; taiis
sini nescii mut*tionis,qvandam explicationis 'iamca.-
pcs.!hncicix videntur postulare; Ast eo rcroisiior siet
solutionisexpoicend* amor, qvo intentior fuerit or-
dinem animalibus aDeoprasscriptu ruminandi ardor;
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•V ,sl)jtod caret alterna Iue durabile non cH : ; ■ ?
, Hac reparat,vires seJTaque membra levat (k). . . ,V i *r> * *:*•« * '* « ,r/5V'U\ " t 7 » '<*/■ ■' * V * ds**Qvapropter 0 n/aut/ «£ etnem/ ustj turiistjV
iisgijitq- sidi idlg. ki&iwlwsatns* ccikd. ngis\
vtsvos ivgtjij-. Keti 'vetstittj ssh tj ] aduct, codeiet dfls*
essare* j ano-es yslj nisui. Perbelle in haec:
rem Poetarum Aurorae: . ; 1 ,
Otia corpus alunt, animis quosr paseitur illist
Immodicus contra carpit utrumpiabor [A)«r
Et statius: ■
- - Vires instigat al:tque_* . '.scT-rcuvJ'
W 'lemfestiva quies, maior po/i otia virtus ; . ~r, .
animata a. sendtiva, qva: ad sentiendum , se(e moven-
dum, & agendum principaliter, sunt nata, hanc susni
spartam ampliter -exornare decet: At, vero citra a-
rumnarum metum , tanderoqvc TmvuM&c/ots sune-
siatnjTntpmypccc constipata vigilantium onera ustu
olivae ‘igTvpM&s humeris suis aptare neqveunt ; Ce-
rebrum n., qvod certos nutrimenti, rigationis acqvj*
eti* anfractus desiderat,continua intentione & ipso spi-
rituutestu debilitatum admodum langvesdt; nervi e»
nerv3mur;cor,praprimis a. de homine. loqvirour,adre-
ctari turbinibus,typhonicirqimcerorujnsultibus exare-
scens contabescit 5 concoctio alioriu amandatis spiriti-
bus frigeseir ■, tetraac exitialis cruditas, du calor men -
bra soturus sugam adornat, irrumpit , corpus vitic»
su oppletur humoribus,- sangvis seculentior formatur;
spiritus, qui raaslsam (sngvine3rn v exqvs exstillantur,
imitantur, vappescuct vel evacuantur* demumquein-
; («) Ovid. Hereid.Episl, 4,CA) idemlib, a.flont,
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iegriittlmtlis «*chio« in pr*senti m'aaeco cjscltur
dilcrimea Hinc adpositesveci: ©omnlssa sictor sor-
s»aga ssfacts. Experiantur id ipsamprse «siiffllH j qvi
vigiliis ia multam noctem exlensis suligineae lucubra*
tionum imbibunt indeque Kaze&sia%ti- plerumque
siunt ; licet plebeculae rarior animales vire» exercendi
impetui hanc aegritudinis feritatem compescat (ju,).sia
a. membra laboriosioribus occupationibus sida acex-;
stngviasomnui, aV<? aspuas trdjuares a, curae, \
sensus non One laetitia su* agitabunt halcyoni*; cere-
brata solita spirituum dexteritate ' turgidulum ani-
mam non ad spem modo sed etiam actum sausics
!peragendarum sunctionum erigit ; Cor passionuon
laepulsibus ereptum syncope ac diastole sua sangvsi
Isem, Collega calore'ac' seraeentatione i’ desectio-
reae'» st • Cngulli ' membris idoneum nutrimentum’
arteriae admetiantur, egerit , actus ob diurnos se-
ctus aridos irrigans; digestio, qvia calor, & spiri-
lui* ut demum prono qvasi alveo in iensuum or-;
gana reliqvasqve : partes; se disfundant, colliguntur',’’-
optato non frusfreta eventu, cruditatem exesse man-
dat. Atqslta animal,(nb spirituum qvs divina, ne-
opulenti;! , vigore *c pernicitate celebrium, lu-
minis in morem disfusorum , novat,repentinas, mi-
rrsqve vires «sstbricamium patrocinio t- excubiarum
vicibus rite desungi potest. Brevissiaee; somni utili-
tatem decantat concoctio prima seu chylisicstio; se-
stacte ». facultate 1 /.naturalis eo validius o»
peratur, ita ut «jus 'Kemiseiy hujus dicas zomeen Ean-
deae collaudat concoctio secunda seu (angvificatio.
(si) Tite/, in Hys c. ly. .
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Hinccelcbrct coctio tertia, qvarircalcis eottistusiia;
catus per wzs&tm-y ccTkowenv, seuz»Css» 1
tpvenv i epoiumv mirum in modum promovet. st*
mni «tum magnificat (ecsatio,- dum animalia qvacll*
bet a somno , jacturi spirituum prs?ent2. rebusiiora
& ad stitiones suas expeditiora turgum. Hunc com-
mendat Tertullianus (sl: somnus , inqvien s, estrtered* ■
tor Icorporum, redintegrator virtum , probator valetu* *.
dinum, pacator operum, 'medictu laborum , cui legiti-
mifruende dies tedii , nox legem facit , auserens et*
jamrerum colorem-*. ■. -fl n*s >;■■ ' Hic hominum 'pellit curas £s*’sejsa 'diurno'^A\v\t.■■■■VMembra labore levat , revocat% in corpore vires i
s.rgu° sine non 'potit e[l quisquam producere vitam**,
\rrE/i etiam adflistU magnum \olamen is omni ■
I■ iOptandum veto interdum , praecordia quando - 1
? *Angit amor ", vel morbus atrox , Vel casae acerbus: .
silum melior gemmis, tum sulvo est gratiae auro,
sed non nisi moderato'magnifices hoscc titules dc«
stioatos ede Tibi imagineris; «rssV-W!' J.\
, Multa insert etenim damna £s* caligine quadam-*
*s Obducit mentem morbos inducit &ipsumJT'¥° : *
|1 'Enervat'corpus 'quoties[sine'lege medoquta> y '''■
‘sumitur £s* nimium torpentes occupat artus. '
Caasaor adglutinat Ktckertnannus -• Dum post justum
(omnisjtempus 'alimentorum halitus simi absumti , nest
tamen eo pectus . animal jomno indulget , alii excremtn •
titii, quos natum aliis,viis excernere debebat , incerta
brum attrahuntur, ibiq2 (piritibus animalibuspermiseent
turbae implicanturtunasa cum illis terebri Ventriculos,
(s) Uv, de anima,
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qtt sensuum /unt, osisitsna , jubeunt eosq. ita inquin/tnt
ut, hu insirnmentis Usis, ipst se-nsus (si imprimis me-
moria debiliteturt variisa morbi gignantur {sj Qyam
ob rem Vigiliae somnus inter sex non naturales cau»
l»j(qvarum genuinus cumcj; recta ratione conjunctos
usus cujustibct crasin sovet atqve magna ex parte sa-
nitatis ac longaevitatis cst saber ; Abusus vero noci-
vum infirmitatis, morborum ac mortis lenocinium)
reponuntur a Medicis, Qyorum vertex dii
vulgat: VTtsOs, ayzvTtvia , tx jus*
*t£ix •yuiijxtvu ko-u. ov. E.
st tibi desiciant Medici Medici tibi siant
Mens vigilans, hilaris , (omnus moderatus (si aptus.
Tacendum jam , prarrnoaitore discoctus circo, qvam
eadaverosas ac tnonstrosas facies diipideucbs sinistro
vivendi modo si* adsectioaes adulterat* bono pu-
blico ostentent. Idcirco Agesiiaus hanese deleturus
maculam voluit x haxrity kTisi a,£%Xsietri ufro r
xoi/uqirea (o),
ssmper ubiesa tenens alta sibi mente rephsimits:
Qu -ncenvgsov tvjsss arkpjc.
Mittamus etiam qvam graviter sacrae pandect* in de-
sidi* mancipia invehantur Prov; 4, v. 6.y. ion. & aliis
locis innumeris, imo segnitie disfluentium lucrum re.
serunt; nC"0 fragmenta sire lacera
indumentssm).A qvo non ab-
horret svecanum adagium: sDm sotn bts tOOd
slssakn / stitn scsmer &ss stta as IsaljUo.
§.X, Dispicicedutn ulterius e(Tet,qvamdiuac ubi
(£) p- m: 444, [o)res: Pltmrcb: (V) Pm. ij, v. ii.
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hominibus praesertim Vigilandum ac dormiendum st,ni
sBisAloij' djsas uetlye scgt/tns, sas 73 £ musaus esa
nosdcstitoeret.reig.substratac asperitas pro-
pcmodum deterreret: si itaqve leviora tantum a nebi*
tangamur, quaeque alterioris sunt indaginis subactio»
ribus reserventur, est quod Nobis 7r£p«jr(«
B, L. condonet! nec v. dormitionem de jure& actu tunc,
sjvacdo pietatis exercitia sunt urgenda, pulpita sacra
divino zeio repletis Praeconibus resonant, rostra
sacundia delibutis Oratoribus superbiunt, kientilve
circutnsusis «soltant Praeceptoribus,
G)ui sundunt claras sapientis pefloris artes ,
Conventus actusve sobt.litate, utilitate ac necestitlte
soecundi vig:nt, esso inhibendam, admit»
tendam.ne mhv7rsa.ypiorvv>is ttAou»] nosconstringat,
hortari nostra resert; id solummodo nobis relictum
esso arbitrantes, ut de iis, qui vel statim , postqvam cibo
seingurgitaruds,ve! paululum si detur intercapedinis,
decedentem diem noctemve somno aut vigilia antici-
pant,paucula intcrtexamus.salutem itaq; suam io con»
silio habere judicandisunt illi, qui ubipransi sunt, ho»
ras vigilaces eligunt, non tamen cum vehementioribu*
agitationibus aut motibus conglutinatas •, aliqua □,
stomacho, qui cibum jam complexus est, ne per vehe-
mentiorem motum os ejus patesio, vigilia consort
impertienda est quies. Pueris ac ephebis ictus, deara-
bulatiunculae, certamina, palacstrarumque exercitatio-
net adeo non sunt ejuranda:, ut potius subsecutoraruta
actionum non sini sunera, sed soeaora; iston.pacto,
«uctoper mediocrem motum calorc,coctio non jejune
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'petaglturi Neqtse tamen hoc ipso, ut servidiores cersi.
iri labore»tubnsicinautes excipiant ,V.gr.ut sili-
diis silum dederunt nomen, d mensisadMusas immerita*x
te trahscendantisumus consultores s qui namqve ita in-
desides serviunt Minerva ne minuant nervos h.e, eosdem
'spirituum'abitu ac disfloat detumesctntts consiciant,
si usque siupefaciant; 'videant'. Inter festi aer. & Jomnu
pariter modicum interstitium jucundaambulatione, ut
cibus ex orificio descendat, ipiuroquiTcltudatur , dele-
nitum iiaqvatur. vuutu v.seu lucubrationes po/l
■ cibationem ve siettina tanqvd sacunda at% sacunda no*siitsvavia lecti in Museti introducere exarantur ilU,qvi
'nemincerta certo damno emere astu dedidicerunt ; ut ut
n, eoru
, qui cii Platone canant, nonnulli poslero die beni
sbabedt tame vix’ac nevix quidemprocedet, nisi -
irsms*!**; ■.» *->'
ilmagis, qvaw laute eius abligurierint cupeata ; ceu n.
. Bx magna ccenx \siomacho sit 1 maxima -poena:
sed esi '• ncße levis'-si siet istd brevis ; ■ -- Ita pCdtrZv‘sthtTt&irm si nimis avide aveas delicium, 7n>:Z<)lyc
'paveas illicium'. hujusmodi torpori Ja~
'vi (sicoavi d sarte poli, quamdiu Qveritt cv esi, essis selem
*morbi , cumqve acbnoiniam animalem lamentabili nobi~
% litarunt metamorphosi, per doliumDanaidum, quodin*
'sundunt, effluit. symptomata a., quibus illi, qui studii*,
«t emoriantur, immorantur , sunt obnoxii, freqvea-
flora sunt: desipientia, siotomis & vertigines;
'langctnen.incordi desiciente, spiritui quoque Iu» pre-
muntur paupertate & qui in‘cerebro jamidiuaV, (ca-
tiurigine suDoressa, ncqvctnes7os peragrare ncqve in
certum crdJ.Kra ccgi polluat Putri junioresque,
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potisiitiiim, quibas praetoria sunt ingent'ay hoc animaex*
pendant . qvod partes ili* spiritdosa ac vegetiores per
hujusmodi importunum opus avolent nec revolent jjvod
remanet vapptdum, iners ac 'aqt ostim c(i, quodetiam an*
tiqv* venustatu non oblitus ' 'Poeta Ovidius innuit; ‘
• Extenuant juvenum vigilata ' corpora noties. rj. _•
Qyatn proportoerga valetudinem suam canti sini ili?,
qui Amulae corpora est a resecerunt,'/bwwu etiam ru«
raat/paucilsitnis est enucleandum,' Atej; ut in offensd’
pede progrediamur, non omnium (omntu meridianus
.aqvalitec suffragiumprodigit; qui namque alterum pe-
dem in cymbaGharontis habent, 'itq\-@ctexjassei're*
is/j pmb •t/ -h 7 ?••■ ■■ '■* <ir£ r* \ * s s*t*janitnKivcl KelsyTnijy si &h/tzi> \ffri £ £m*isi in ra«
gas ieailes non ceosemur injurii, si postqvam cibati
sunt,tson tam cubando, ne diutius qvam ipsis prosit
reqvicscant ,kd si vires ita tulerint, cubitis stiisve inni-
tendo,nictationibus immineant, qvo spiritus liberio-
reV/iensibus aliis non oneratis,' ventriculi coctioni*
'qua ceVcroqvin lenta vCaetate flo-
rent integriore, raro sise noxa meridiantur.Ratio an-
tiquorum haec dl:. Ventriculus eorum olla; adinstar i-
gni impolita: astuat ac .Idcirco evaporationesim-
putee, qvevigilantes perperos cutaneos expellere so-
lent, in cerebrum elevata; cum spiritibus animalibus mi-
Iccaiatj/omnumque turbulentum progenerant, omnes,
que artus torpore insiciunt(a-). Unde i sili»modi quis*
'tem silius; cruditates,psndiculstiones,turebrcsj catsr-
rhi, capitisque dolores comitantur, perque istam orga-
na exarmantur,totaroq; corpus multisaria calamitate
multatur, ita tamen, ut sine maiori damno diu eidem
($; B, D. N. Wall. ter)Kipping: ct 14, de Pig &?■
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aUsVetl*& rustscisVper corporis (udcsej & Isbores v*-
porci domantibus, obrepat,' nec subticenduffl ia
gus de hoc somno quod abiit distichon : ■ '‘ *' “-nVV v
; Febrit, pigrities, capitis dolor atsa cdtarrhus,' '' ' ?
• V Hacstibiproveniunt ex {omno meridiano; ' ',/cv 4
Id tamen, quod cibus ia ventriculo hon secusac iti olla
ebulliat,non atqve Recentiores delectat; sio' natrq; do-
macHus ad arbitrium eorum tympani indar extende-
retur, hominesque (satui illacrymarenluramaro.Oe ce-
tero ordini ab ordinis Austere ,nt nosle quiejsampl
diesenjiu distringamus,obtemperareesi consultisstmu ; no*
cturna n.tempcststis frigiditas,huniidiias,tenebrat atqj
sssentium animaliaad dormiendam quasi hortantur, dii
per e* non stat, quo minus spiritus animales placentur
atq;c®nsopiantur, sic DMinij; ssmnus, a turbulentis cir-
cumflantium motibus non praecisus, concoctionem non
tantam ««(picato inchoat, sed etiam inchoatam saustus
consummat Hinc auroram Musis amicam hilaressala-
tamas dulci\atiati quiete &si quid matutino tempore
memoria mandanto, velmenterevolvimus, firmius qvdm
reliqvo dici decursu inhaerere persentijeimus ; illis naroqj
horis cerebrum est liberum, nullis adhuc rerum vesti-
gi» praeditum. Q? 6 etiam facit, quod cerebrum m»-
ne Vapori bus, peracta,ciborum coctione, no» stastis
sibrasporrigit expeditiores &sgiliores ad ejusde motus
•c novam adsectibnem induendum; sta * , quod qvan*
daq; non sine fastidio est subeundum,noctu esomno ex*
citemur, & licet oculi deinceps claudantur, desatigatio
tamen & torpedo calidum delecturos nidum graveau
ceasendura est ( si absqve •libram slrepitu, tumultu aut
■ consicientisasperiorib? crabronibus jomnmsponte su-'
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erit discustus,quii concoctio,cumprimu evigilahamtut
suum Docta eratcomplementum, Ipiritu» restauratso-
nemconlccust, excrementa etiam vel dispersionem sel
ad su receptacula propulsionem suerant adepti: neq;
tamen eo* secius eidem emancipamur ) (simus
illis ac excrementitiii vaporibus involutos pigrelcere
ac obtorpescere. Aliud deinceps non videbitur aptius,
qvam commodum dormientiu vel dormiturorum silum
in conspecta dare; A(i qvo pacto qvis sesomno praepara*
bit pronoae/lupino,' an in latus reclinato corpOrc' i in
diversa abeunt eruditi; alii namq;, qvod dextro latere
primu, ne os ventriculi hiet,cor prematur,'ejusq;
sufflaminetur,adeubandu sit,docent; nonnulli siuistro,
ut ventriculus, verius illam pariem est capacior,so-
veaturrecumbendum e sle dicunt; * Arist: im m ciefriet
KeiQ.KOtuivolC y.ctlhcv ims%ec9us VTTVOV' ' 3Jn TC~Is di
p&eeoits %a,&xei[ihas autumat(t); ceteri
«ihilinteresse,dextris ne an sinistris collis lumbisq; sui*
ciatur, obtendunt * cum cor, si sinistrorlum vertatur,
lensibili prestione aut motyretinaculis non arctetar(v).
supinusut, valetudinarius praecipue somnum oppetat
dissvadttiir a non paucis * cum Ephialtes sen incubui
svetice (stata docta incubantibus saepiuscule insultet.
Tali recubitui refragatur Hermanhus Follinui, eun-
dem caput nervosq; offendere, sifralysin, apopiexian
& calculu nutricari pronuntians (fp). In ventrem pro-
cumbere est brutorum sectari velle indolem. superior
corporis pars servato majorum more pulvinis ac cervi-
calibus, ne perversus iste decubitus diaphragmati, mo-
tui reipiratorio aliisq; partibus qvid moliatur insensi,
{r]ProM, stili wAmulmAnttrs,
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modice atsollhus. Deinde lenio correcti, qvi freqven;
ti0.s Aeci & cogitabundi sunt redundaatesqisulsacapi-
8Q pituitaslpiritus minus qviescere j,molliori
■ccubitaliu adparstu membra ad qviesem
allidant,imitati senem ab Homero delcriptuta s-s);
• • - errei Xioum Qetynn
£vii/Atvaq pcuXa-xw, ij ys sint) (st js&vjwy.
Ut /avie sumjitsy cibum, dat membra Jopori
Mollibus in stratis, vacatu curaq. mctuque^s ,
Corpora ceu prodefl (emo consctia soveri.
Deniq; sub ]ove frigidosomnos captare ob vaporum, li-
berius caetra tecta grassantium, petulantiorem impul-
luw,tum etiam aliorum qvorumvis,in capita dormi-
entia msidiasparantiiijinsultus sine submonitioncqvi-
libet devitabit. Ad Lunae radios /o?««icaptationcm de-
hortatur Kippingiui [a) ■, cum hujusmodi /ommu capiti
sit nodvus.eo qvod luna, a/tsiynTtuoos humorQ Domms
•dpellata, caput dormientispercellat, vaporesqve elici-
endo uniat, unde cerebri existit pondus, a qvo velut
crapula gravatur homo; Licet discessus atqve dissensus
Recentiorum bae in re nos non praetereat. Domicilia
demum opere ve! situ edita deprellis sc humo paludohe
imosersii etiam io cubatu, si sors ita serat, ne creberri-
ma ej-arpuois udis palustribusqve locis ingenita qvid
idversi mschioerur, anteserre pracstat. Qyansdiu po-
siremi vigilandum aut dormiendum sit exacte definire
nostri non esi arbitrii i qvamvis n; qvidam 7. vel g. ho-
ris coctionem, ultra qvam somntu protrahendus non
est, absolvi ststuaot j Cum tamen pro temperamento-
rum,nutriminis & annorum diversiute& ips» diver-
sas subeat limilstionts,stata atq; canonicasomnum vel
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incipiendi vel sintendi hot4 non determtMta,lecto st
tunc, qvaado seoiuum aliorumqve organorum opera»
tioncs tempestiva efflagitant laxamenta, committere;
rursumq, cellationem istam, cum, digestione rite ex**
cti, spintus animale», a sangvine tempore somni pro*
ducti, tam copiose sunt resecti, ut reciso sufflamine
nervorum ductuspossiat patesacere tantum, qvansurn
ad sensationem & motionem reqviritur, dispellendam
tste et<piQui colligimus. Ad exitum deproperante» Ji-
mencju* (omnipraternaturalii specietum nuda recen*
lionc distiugviraus, Lethargiae seu veter*
no delati, qvi gravedinem atqve stuporem pacti ea
propter, qvoniam materia morbum inducens,qvata
medici frigidam pituitam tlle putant, multi humoris in
cerebrum exafflusntis, illiujqve madefacti ventriculos
occupantis, est nutrix; unde tali* somnu* prosundus
non modo senius exteriores ligst, sed etiam omnium
memoriam abolet. Unde pecti* eidem corrupto* so-
mnolentiiquecorrepto*citius, si tcqvieti dedant,na*
toraremilsimlui lesistentc, debellat, Lethargo pro-
ximum est coma,<\vod ia vigilk somnolentum dsspelci-
tur. Vigil oculos claudendo somnum simulat, ita ut illo
pressi vigilia sc delirio adfligantur atqve derepente ob
tactum levissiroum oculis apertt* torve contuentes illi*
thsomnum repetant : somnolentum v., alias cataphorsl
vocitatum, itidem (ornntu prosundu* est, cujus patien-
tem si expergeseceris, oculos aperit, oatoqveresponso,
deouo repente prosanda dormitione abripitur. Hisce
succedit Canus, somnut qvidem 4 sebri immunis, pra*
nominatis tamco sitior, qvo degravatus sine rdponss-
«ae difflttsstcr lumini* otks irsvclit, sinsu tstaen, s
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«oaqjssstar, &responsionc manente integri- a Name*■ ro ultimus esl nosambulm, qvi qyjdem non noeet,terqvsmqyod hominem, tjrcm obsidet, «d surgendum
& ■proXvTscTTois oberranda vi adigit; ita ut nocte intem-
pesta gravi soporeVdqy icscens oculiicjausise lecto se
proripiat
, dormitorii sores'.recludat, angulos ard/um
circumvagando venetur, imo raltigia muroru ac tecto»
coascendat:atqve. histc ■ imperterrite, perrepta*iis demum non segnius , nisi nominetenus inclametur,■ V '-■*:** V* 1 >-r/ »s « **•**>' »•**" *«*• *** .-«aMs )rusium delcendatatq; in lectum st recipiens, qvodre*
, ■ •' . ■*. s _ > ‘ l . 11. U..Ustat jomni actorum immemor transigat. s' Reliqva, qvat
adsictionibut hilce.nbstrls, ulterius soencrarentar lu-
's. • + s c • - ***,'* Ws v s-i *. r 9 __
men, materi lubtilitas nurnfri* rara dissicultas I
•bsorbent. j[ Consitemur ingenui hiulco huic scribendi
generi vim Romae hum movendi possc inessc ; Qyi ta-
anco occupatiuncularum nostramm, aliorum ministe*
riis, necessitate magi&ra, a teneris addictarum, vicem
novit, tersi aut emaculati qvid a nobis in tueemnon
ptodiissc atqvo,ceu speramus, seret animo. Praeterea
«boo ea sit ingenii humani, labet, ut non,qvod videre •
vult , (eraper , Tuara, B, L. modestiorera censti*
tam, (i non cuncta » Jovis tabulis sinidecerpta, studio»
se imploramus. Qvod superest , dum placida pulmonii
spiracula,molles arteriae tremores & qysndcq; repe-
titi Rhonchi tenue dflcrimed,qvodper/e»j»»»7,uteun»
•dem a morte dirimant, objiciunt, committent atq; it»
mortis praedium excipiet vitae «odium , tempusqve
tempore carens, ; sublato clamore .Wl.itWr,
•temporis molimina demolientur HVT' *i32V
:?«?r-wi -ja wy nwn l
IHHMuVr.•c-A G. tvlvim ao'3
